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C'est le mois de Marie. 
Paroles de M. l'abbé SEURET. 
Andante soslenulo. Musique de M. A. PAHCHET. 
1 . 0 mois des fleurs si bien nom - mé, 0 beau mois de Ma-
i. Là haut le so - leil ra - dl - eux In - vite à la pri-
3. A - dres - sons donc au Dieu San - veur, A la rei - ne des 
4. Nous voi - ci tous à vos ge - noux. Bon - ne Vier - ge Ma-
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1. ri - el Mois qui nous rend l'air ein-bau - mé Et la ver - te prai-
2. è - re! Le mes - sa - ger du Roi des cieux, Re - trou-vant sa lu-
3. An - ges. Nos nom - ma - ges pleins de fer-veur Et nos chants de lou-
4. ri - el Ah! lai - tes des-cen - dre sur nous Du haut de la Pa-
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1. ri - e, Re - di - sant sur cha - que ra - meau Dans les 
2. miè - re, Ra-conte à l'u - ni - vers char - mè Que les 
3. an - ges, Et que l'en - cens de notre a - mour, Montant 
4. tri - e Les grà - ces qui ren - dent meil - leurs, Les grà-
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bien nommé. C'est le mois de Ma 
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i. 0 Sanclissima. (1) 
Adagio 
0 ! sane - tis - si -ma, Pi is - si - ma. dul - eis 
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Vir - go Ma - ri Ma - ter a - ma la in te - nie-
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2. Cantique. (2) 
A. SCHUBIGER. 
mît 
K. Chan - tons la spien-deur, De 
2. En - tendsnos sou - pirs, Nos 
3. Hon - neur à ce - lui Qui 
la sain - te fleur, Qu'au ciel voit é-
hum-bles dé - sirs, Tré-sor de lu-
met son ap - pui Dans ta loi su-
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1. clo - re Joy-eu - se, l 'au-ro-re ! 
2. miè - re, Es - poir de la ter - re ! 
3. prê-me, D'a-mour pur em-blè-me! 
Ve- nez, di-vin choeur, De no-tre 
Tu vois nos tourments, Loin du sol 
11 vit sans re - mord Et content 
a 
u r ' \f • r i r 
1. jeune ar-deur Se-con-der la ferveur. Se -con -der,Se-con-der la fer-veur. 
2. des méchantsGui-de nos paserrantslGui-denous,Gui-de nospas er-rants. 
3. de son sort, Necraintriendelamort,Necraintrien,Necraintriendela mort. 
3. Cantique de saint Alphonse de Ligori. (3) 
Moderato. A. SCHUBIGER. 
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1. E - toi- le de ma vi - e, Es - poir de ma'dou - leur, A 
2. Quand la som-bre tris-tes - se, Par - fois sai - sit mon cœur. Ton 
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t. toi,Vier-ge Ma - ri - e. Mes 
2. nom me rend l'i - vres - se, La 
vœux et ma 
paix, et le 
fer 
bon 
veur ! 
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1. cœur pour toi sou - pi 
S. ciel, as - tre splen-di 
-Pi 
re, 
de, 
Pal - oi - te nuit et 
Des (lots cal-me l'ef jour, fort. 
Et 
Dai-
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i . mon à - me n'as - pi - re Qu'à 
2. gnom'êtreun sûr gui - de Et 
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ton di - vin se -jour, 
me con - duire au port. 
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4. La ilcar de Marie. (4) 
Un poco animate A. SCHUBIGER. 
*-
1. Toujours fraîche et ver - meil - l e II est unehum-ble Oeur, A 
, î . Par-fois de sa blés - su - re. Ce - lui qui va mou - rir, Par 
3. Ma - rie of - fre Pi - ma - ge Et la grà-ce du lis, Mon 
i. nulle au - tre pa- reil 
2. son ha - lei - ne pu 
3. cœur lui rend hom-ma 
h—f f i 1—L-1 r—3 
le Dans sa vi - ve splen-deurl De 
re Sou-dain se voit gué- rir. De 
ge, Comme à son di - vin fils. C'est 
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1. qui ver-se des lar-mes, El - le sè-che les yeux Et cal-me les a-
2. cet - tefleursi chè - re Tout chan-te les ver-tus; C'est la c é - l e s - t e 
3. la fleur la plus bel - le Qui par-fu-meles airs Et la ro - se im-
f. . *- *• . 
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1. lar - mes De 
2. mè - re, La 
3. mor - telle Qu'ad 
tous les mal-heu-ieux t 
rei - ne des é - lus l 
mi - re l'a - ni - vers! 
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5. La mère de miséricorde. (5) 
Mollo moderato. 
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1. Tré - sor d'a-mour, di - vin mi-roir De la grâce i n - fi - nie! En 
2. Sur nous, du sè-jour des è - lus, Ré- pands ta sain- te flamme! Dans 
3. Versnous.dansno-tre af- flic-lion, Di - r i - ge ton vi- sage! Qu'il 
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1. toi nous pla-yons notre es-poir, Du Christ mè - re bé - ni - e ; Sur 
2. la sa -gesse et les ver-tus Main-tiens toujours notre à - me; Prè-
3. soit pour nous le doux ray-on Qui brille a-près l'o - ra - gel Jus-
p 
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1. cet - te ter - re de dou-leurs, Oh! daigne en-cor t a - rir nos pleurs! Oh ! 
2. ser-venous de tous pè - rils, Et rends-nous di-gnes de ton fils! Et 
3. qu'au tombeau sou-tiens nos pas; Et dai - gne nous ou - vrir tes bras! Et 
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i. daigne en - cor ta 
2. rends-nous di - gnes 
3. dai-gne nous ou -
f 
rir nos pleurs ! 
de ton fils! 
vrir tes bras! 
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6. Au saint cœnr de Marie. (6) 
A. SCHUBIGER. 
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1. Re-çois,Vierge Ma - ri - e! L'bom-ma-ge de nos pleurs! Et 
i. Ton cœur of-fre l'em - blè-me De la splen-deur du ciel, 11 
3. A - vec la fraîche au - ro - re La Qeur veut le bé - nir, Oh! 
mf 
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1. dai -gne pour la vi - e Nous 
2. a l'é - clat su - prê - me Du 
3. que pour nous en - co - re, Il 
I 
ren-dre tes fa-veurs! Et 
lis blanc d'Is - ra - ël ! Il 
dai-gne s'at-ten - drir ! Oh 
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1. dai - gne pour la vi - e Nous ren-dre tes (a - veursl 
2. a l'é -clat su - prê -me Du lis blanc d'Is - ra - ël! 
3. que pour nous en - co - re 11 dai - gne s'at - ten - drir! 
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Lento. 
7. La mère des proscrits. (7) 
A SCHIBKiïK. 
1. Loin du sol de la P a - t r i - e , Cap-tifs en d'affreux dé-serts, 
2. Dé - chi - rés par la tr is-tes-se Noscœursne pal-pi-tent plus; 
3. Daigne en-ten-dre la pri - è - re Que t'a - dres-sent des en-fants, 
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L'a - me par le deuil lié - tri - e Et char-gés d'in - di - gnes fers, 
De nos bym-nes d'al - lé -gres-se, Les airs ces - sent d'être é - mus; 
De Je-sus, p i - e u - s e mè-re Qui souf-Iris tant de tour-ments, 
m/ 
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1. Vers le ciel, les yeux en pleurs, Nous ex - ha - Ions nos dou-leurs, 
2. L'é-cho seul ré-pond aux cris, A la plain- te des pros-crits, 
3. AU pied de la sain - te croix Porte en - cor notre hum - ble voix, 
r*=ï iite^É^fej^^; 
Vers le ciel, les yeux en pleurs, 
L'é-cho seul répond aux cris, 
Au pied de la sain-te croix, 
Nous ex - ha-Ions nos dou-leurs l 
A la plain-te des pros-crits! 
Porte en - cor notre hum - ble voix I 
m$ j z*zt-?—ß—^. E=|——=?5-*: * = * 1 
A deux moderato 
mf 
8. Cantique des pèlerins. (8) 
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1. Au fai - te des ver-tes col - H - nés, 
2. Sur la mon - ta - gne du Cal - val - re, 
3. Le ciel de l'an - ti- que Ju - dé - e 
rt ö 
A. SCHUBIGF.R. 
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S'é - lft - vent des re - fu - ges 
Cha-cun vient ac -com plir un 
D'accents pi-eux f ré-mit en-
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l. saints Où monte en no - tes ar-gen - ti - nés, La dou-ce voix des pè - le-
i. vœu. Cha-cun njur-mu-re une pri - è - re Sur letom-beau du (ils de 
3. cor. Et le sol de la Ga-li - lé - e Pro-duit toujours des pal - mes 
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Choro. Atleg. mod. 
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t. rins! i 
•a. Dieu. 
3. d'or! J 
0 ten 
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Ö E 
dre mè-re Que tout ré - vè - re, Jusqu'au sé-
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Nos 
-y 
jeu nesccrursl 
Di - rige en - cor nos jeu 
Di - ri ge le cri de 
Di - rige en - cor no- tre 
nés cœurs I 
nos cœurs ! 
fer - veurl 
i ) ! 
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Tendrement. 
9. Invocation à Marie. 
f r-, 
A. SCHUBIGER. 
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1. Ohl re - çois no- tre 
2. Nous t'of-frons, rei - ne 
3. Oh ! du ciel di - vi -
tnf 
pri - è - re, No - tre vœu la. plus fer-vent; 
im-mor-telle, Des can - ti-ques et des Qeurs, 
ne flam-me, Daigne en -tendre nos sou-pirs: 
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De Je-sus pi-eu - se mè-re , Lais - se - nous voir ton en - fant. 
Un a-mour ten-dre, Ü - de - le, Nos nom - ma - ges et nos cœurs! 
Ré - ponds au cri de notre â - me, C'est com - bler tous nos dé - sirs 1 
V àolee f 
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Un peu vif. 
10. La reine du mois de mai. 
A . Sr.HUDIGEK. 
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1. Ma - rie, ai-ma-ble rei - ne Du frais et beau printemps; 
2. Bé-nis cet - te guir-lan - de Tri-but d'un cœur pi-eux, 
3. Le cban-tre du bo - ca - ge S'é - lan - ce dans les airs; 
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ro - ses qu'il ra - mè - ne Re - çois le pur en - cens! 
pla-ce notre of - frari - de Dans le jar-din des 'deux! 
vient te rendre nom - ma - ge Par ses plus doux con -certs; 
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1. ro - ses qu'il ra - mè ne Ile - çois le pur en - cens t 2. pla - ce notre of - fran - de Dans le jar - din des deux I 
3. vient te rendre hom-ma - ge Par ses plus doux con -certs. 
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Allegretto. 
11. Hommage à la très sainte Vierge. (9) 
E. L. VlETH. 
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V. ' v 
1. A - dressons notre hotnma - ge A la Rpi-ne descieux; Elle 
2. Tout i -ci par - le d'el - le, Son nomregneen ceslifux, Nous 
3. Nous tousqu'el-le ras-sem - ble Au pied de son au - tel, Ju-
T T T 
I p U « 
1. ai-me de notre à 
2. croissons sous son ai 
3. rons-lui tous en - sein 
ge La can-deur et les vœux. Du 
le. Nous vi-vons sous ses yeux. Cet 
ble Un a-mour é - t e r - nel. Ma-
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1. beau nom de Ma - ri - e Fai - sons tout re - ten - tir; Qu'el 
2. a u - tel est le trô - ne D'où cou - lent ses fa-veurs; Son 
3. rie est no - tre me - re, Nous som-mes ses en-fants; Con-
m -4-#--»-V • T U 
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t. le mè - me at-ten - dri '- e Dai - gne nous ap-plau-dir. 
2. di- vin fils lui don - ne Tous ses droits sur nos cœurs. 
3. sa-crons à lui plai - re Le prin - temps de nos ans. 
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12. Je vous saine, Marie. (10) 
VOHLA. 
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1. 0 Vier-ge ta - té - lai - rel J'ac-cours pourt'ho-no rer, Le 
2. Que ce cbant de lou - an - ges Ré-sonne bar-mo -ni - euxl Sur 
3. Quand je suis dans ton tem-ple, Je citante a - vec a - mour; Mon 
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1. ciel, les flots, la ter - re, Tout vient te cé - l é -b re r ! Quedouceest la pri-
2. la har-pe des an - ges 11 vo - le jusqu'aux cieuxt Et les sain-tes pba-
3. â - me t'y rontem-pie Jus-qu'à la fin du jour. Et ton di-vinex-
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1. è - re Lorsqu'il faut mur-mu-rer: 
2. lan - ges S'u-nis-sent à mesvœuxljMa - ri 
3. em - pie M'enchai - ne sans re - tour! Ma - ri 
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ve Ma - ri Ma - ri Ma - ri - a, a - ve Ma - ri - a I 
13. Jaoua Coeli (11) 
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Qu'il est pê-nible et long I'e 
En vain de cet e - xil on 
11 n'est point de plai-sirsur 
Loin de mon sol na - tel, ar -
Bien-tôt Je -ru - sa -lern, ô 
V l V V 
- xil de cet-te vi - el D'é>ueils et de 
me van - te les charmes. Seigneur en peut-
la ptige é-tran-gè - re. Il n'est point de 
brisseatisans cul-tu -re. De l'astre bien-
ma chè-re Pa- t r i -e , Ta beau-té, ton 
11 — 
1" fois Solo. 2« f. Chœur. 
1. 
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4. 
5. 
pè -
il 
bon -
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rils, par - tout il est se - mè! 
être où tu nous es voi - le? 
heur, il n'est point de beau - té; 
sant hé-las! je suis pri - vé. 
clat me se - ra dé- voi - lé. 
0 I toi, Ray - on d'a-mour, qui 
01 toi, Ray - on d'a-mour, qui 
01 toi, Ray - on d'a-mour, qui 
0 1 toi, Ray - on d'a-mour, es-
01 toi, Ray-on d'a-mour, viens 
1. montres la Pa-trie, ' 
2. sais larir leslarmes J 
3. consoles la ter - re ) l)oa-ce Por-te du Ciel, ouvre au pau-vre e - x i - l é ! 
4. poir de la na-ture \ 
5. con-sumer ma vie } 
Andante. 
14. Invitation au culte de Marie. (12) 
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i. A la mè - re d'à- mour, Of-frons en ce 
2. 0 vous, en - fanls pi - eux, A la rei - ne 
3. Ve -nez à notre ap - pel, D'un a-mour é 
4. Ma - rie à te ser - vir Qu'on goû - te du 
beau jour. 
des cieux. 
ter - nel 
plai - sir! 
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1. plus jus- te re-tour Et chantons tour à tour:) 
2. frez vos tendres vœux Et ré - pé - tez joy-eux : ' 
3. ter à son au-tel Le ser-ment so-len-nel: ( 
i. mer, à l'a - ve-nir Se - ra mon seul dé-sir: ) 
Gloi - re, hon-neur en 
tous lieux, A la rei - ne des cieux: Gloi-re, gloi - re à 
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la rei - ne des cieux; Mil - le fois tour à tour poussons ce cri d'a-
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15. Le mois de mai. (la) 
Abbé JOIIRV. 
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1. Sa - lut à toi, mois bien ai - nié, Qui por - tes le 
2. Dé - jà tu fais au doux prin-temps Sen - tir ta pré-
3. Bour-geons nais-sants, ar - bres touf - fus, Lis des val - Ions, 
4. Sa - lut, é - toi - le du ma - tin, Por - te du ciel. 
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1. nom de ma mè - ra! Sa-lut à ton souffle embau-mé, Sa-lut à ta 
2. sen-ceehé-ri - e; Prê - te-nous aus - si tes ac-cents Pour chanter une 
3. mous-se fleu-ri - e, A-près le saint nom de Jé-sus, Bê-nis-sez le 
4. ro-semys-ti - que; Sa - lut, ô vous que du ma-rin In-vo-que le 
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1. vi - ve lu - miè - re! 
2. hymne à Ma - ri - e. 
3. nom de Ma - ri - e. 
4. pi - eux can - ti - que. 
Aux champs tu prê - tes leurs couleurs, Aux 
Le mois de mai est de re-tour, Ren-
Pe - tits oi - seaux, de vos concerts. Ah! 
Vèil - lez sur nous, gui-dez nos pas Au 
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bosquetsleur ri - ant feuil-la 
dez nos cœurs purs, ô Ma-ri 
ré-ser-vez la mé-lo - di 
sein de ce val - Ion de lar 
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• ge, Aux jar-dins leurs bou-quets de 
e, Com-me l'a - z u r du plus beau 
e Pour dire aux bois comme aux dé-
nies; 0 ! Vier-ge sainte, ou -v rez les 
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t . fleurs, Aux oi-seaux leur t en -d re ra - ma - ge. 
2. jour. Et les pir-furas de la prai - ri - e. 
3. serts. Les dou-ceurs du nom de Ma - ri - e.. 
i . bras A vos en - fants dans leurs a - lar - mes. 
Lentement. 
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16. A la reine do ciel. (14) 
A. SCHUBIGER. 
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1. Au Tout-Puis-sant, Rei-ne du ciel, Dai-gne por - ter no - tre pri-
2. Dieu te con -temple a - vec res - pect, Du saint Es - prit, ô chaste é-
3. Bril-lant em - blè - me de splen-deur, Du fir-ma-ment l u - m i è - r e 
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3. pu - re! Glo i reé - te r -ne l - le du Sei - gneur, A-mourde tou - te la na-
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1. mè-rel Tré-sor d'a-mour et de bon - té, Ob - tiens pour nous l'é-ter-ni-
2. lou-sel Soisno-tre mè-re pour ja - mais. Nous de-vrons tout à tes bien-
3. t u - r e , Eu-tr'ou-vre-nous tes bras charmants, El prends pi - tiê de tes en-
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t. té, Ob-tiens pour nous l'é - ter - ni - té. 
2. faits, Nous de-vrons tout à tes bien-faitsI 
3. fants, Et prends pi - tié de tes en-fants! 
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17. La mère d'afdiclion ou Stabat mater. (18) 
(POUR CHŒUR MIXTE) 
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2. peuple im - mon - de, 
3. dé - chi - ré - e, 
4. vo - tre té - te 
5. l'en - vi - ron - ne 
6. vos lou - an - ges, 
la - cry - mo - sa 
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Ont dû bai - gner 
Ex - pi - ra no -
Vous pieu - riez sur 
Ré - pon - dait stule 
Sur vous bril - le 
Vo - tre gloire 
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tre Sei • 
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Très modéré. 
18. L'image. (16) 
(POUR CHŒUR MIXTE) 
A. SCHUBIGER. 
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I. dans mon cœur. Elle ob-lientseu-le mon nom 
i. mon ebe-rnin I Et sa splendeur m'a fait con • 
3. qu'au trê-pas: Quand sonne - ra l'beu-re su • 
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ma - ge, Et c'est la 
nal - tre Du Rè-demp-
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Dans mes joy - eux et dans mes 
El - le m'ap - prit à ché - rir 
J'es - père a - lors, Ma - rie, en 
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1. tris-tes jours. Je veux l'ai - mer et la bé - nir tou -jours! 
2. mes pa-rents Et je lui dois mes voeux les plus fer-vents! 
3. ce beau jour, Vous voir vous-mê-me au ce - leste se - jour! 
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19. Le saint nom de Marie. (U) 
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i. Noslou-an-ges so-len-nel - les Te ce - le brent en ce jour, 0 des 
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nel - les Pure é - toi - le, sainta-mourl La splen-
toi - re, Sur • la terre et dans les cieux ! De ce 
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t. l'as - tre qui ray - on - ne A - près l'om - bre sur les fleurs! 
2. ra, mè - re chê - ri - e, Le plus doux de tes pré-sents! 
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Andante. 
20. 0 domina niea. (18) 
(POUn CHŒUR MIXTE) 
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1. Je me donne à vous, ô ma 
2. Je vous donne tou-te es - pè -
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2. sir-, Ma-rie, ah! con -so - lez d'à -van -
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21. Ave maris Stella, (21) 
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22. Ave maris Stella. (î'ïj 
(POUR CHŒUR MIXTE) 
PETRUS DAMIAKI, t 107Î. 
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23. Âve Maria. (24) 
( rOUR CHŒUH MIXTE) 
JaCOb AllCADELT, 1550. 
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Antiphon}» B. M. V., pour voix d'hommes. 
24. Alma Redemptoris. 
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32. Litania Lauretana. 
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- na an - ge - lo - rum, t 
- na pa - tri-ar-cha-rum, ! 
- na pro - phe-ta-rum, ( 
na a - po - sto - lb - rum, " 
— 39 -
« 
TUTTI. SOLO. 
q?fe=p= 
ra pro no - bis. 
jei—t ~JZ 3 : 
-<=*-
Re - gl - na Mar - ty - rum, J 
Re - gi • na con-fes - so - rum, \ 
Re - gi - na vir - gi - num. 
Re - gi - na san-cto rum om - ni- um, 'M 1, \ 
TUTTI. SOLO. 
Ag-nus De - i, qui toi - lis pee-ca - ta mun-di, 
ra pro no-bis. Ag-nus De - i, qui toi - lis pec - ea - ta mun-di, 
Ag-nus De - i, qui toi- lis pec-ca- ta mun-di, 
TtTTTI. 
m 
SOLO. 
tt=3XZ= S 
par - ce 
ex - au 
mi - se 
• d 1 * 
no 
- = t -
-i-
bis Do - mi - ne. 
di - nos Do - mi - ne. 
- - re Do - mi - ne. 
± 
Chri - ste au - di - nos, 
TUTTI. SOLO. 
Chri-ste,- ex - au-di-nos. Ky lei - son. 
i TOTTI. 3 3 T 3=t - Ö -
Cbri ste e lei - son. 
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33. Tantum ergo. 
i fe£ ETZER. m * * ¥ e=l 
Ge 
H 1-
*—*—T-+ 
Pan - ge lin - gaa glo 
Tan - tum er 
ni - to 
go sa 
ri, Ge 
ri - o - si cor - po - ris ray-
era men - tum Ve - ne re - înur-
ni - to - que Laus et ju - bi-
M 
U ' 
:p £S S5 •g— 
1. ste - ri - um. 
ï» cer - nu - i, 
3. la - ti - o. 
San - gui - nis - que pre - ti - o - si, 
Et • an - ti - quum do - eu - men - tum 
Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que 
i $EPÖ* A rfc 3s: 71 1 3=; r j t : 
1. quem in mun - di pre - ti 
2. No - vo ce - dat ri - tu 
3. Sit et be - ne - die - li 
um, Fru - ctus ven - tris 
i Prae - stet fl - des 
o; Pro - ce - den - ti 
m £!S£ n-± r ô t -m—i-jézT-
I. ge - ne - ro - si rex 
-2. sup - pie - men - tum Sen 
3. ab u - tro - que Com 
ret 
su 
par 
fu 
- um 
- sit 
dit gen 
de - fee 
lau - da -
- ti - um 
- tu - i. 
ti - o, 
SI 4=s- :fc 3t T T 3=± •±±L ±2Zt Ü t 
1. 
2. 
3. 
Rex 
Sen -
Com 
ef - fu 
su - um 
-par-sit 
dit gen 
de - fee -
lau - da -
- ti 
tu 
ti 
um 
- i. 
- 0. 
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34. Tantnm ergo. (43) 
Andante. i Mél. anc T\ 1 1- :T 3EE 
I i i . 
I. Pan - ge lin-gua 
S, Tan - tum er - go 
3. Ge - ni - to - ri 
glo - ri - o - si 
sa - era-men- tum, 
Ge - ni - to - que, 
I I I 
cor - po - ris ray-
ve - ne - re - mur 
Laus et ju - bi 
0 -U+- fe^ qc=gz T-=r *—9- - S tL N 
1. 
2. 
3. 
ste 
cer 
la 
- ri -
- nu 
ti 
um, 
- ' . - : 
• o, 
San 
Et 
Sa 
gui -
an -
lus 
nis -que 
ti - quum, 
ho - nor 
pre - ti - o - si 
do - cu - men - tum 
vir - tus quo - que 
&m 3=t =& 
I 
1. quem in [mun - di 
2. no - vo ce - dat 
3. Sit et be - ne 
I M 
r—T-
:*=±fcfc* *==S=*r 
pre 
ri 
die 
- ti -
tu 
ti 
um. 
- i, 
- o; 
Fruc -
prae -
Pro -
tus ven -
stet fi 
ce - den 
tris 
des 
- ti 
=»3q =p=4 -1-1-Slü 
I I M I 
1. ge - ne - ro 
i. sup - pie - men 
3. ab u - tro 
si rex ef - fa-dit, 
tum sen - su - um,". 
que Com - par sit 
rex ef - fu - dit 
sen - su - um de-
Com - par - sit lau-
zmmmm. 
i. gen -ti - um, 
i. fee-tu - i, 
3. da - ti - o, 
Rex ef - fu 
Sensu - um 
Com-par - sit. 
dit rex ef - fu - dit 
sen - su - um de 
Com-par-sit lau 
gen - ti - um. 
fee - tu - i. 
da - ti - o. 
42 — 
3ö. Pange lingua. 
m 
Mél. anc. 
P 3 t r i t ^ z r t 
1. Pan - ge lin - gua glo - ri - o - si. Cor - po - ris mys - te - ri - um 
2. Tan-tum er - go Sa - cra-men-tum V e - n e - r e - mur cer - n u - i , 
3. Ge - ni - to - ri Ge - ni - to - que Laus et ju - bi - la - ti - o. 
1. San-gui-nis - que pre - ti - o -si. Quem in mun-di pre - ti-um, 
2. Et an - ti - quum do - cu-men-tum No - vo ce - dat ri - t u - i , 
3. Sa-lus, ho - nor, vir-tus quo-que Sit et be - ne [- die - ti - o, 
I|Ê ï^Uï - d O ' • = * - < = > -
- « = * -
i g d - o ; 
1. Fruc-tus ven-tris g e - n e - r o - s i Rex ef-fu-dit gen 
i Prae-stet il - des sup - ple-mentum Sen-su-uni de - fee 
3. Pro - ce-den - ti ab u - tro-que Com-par-sit lau - da 
ti - um, 
tu - i. 
ti - o. 
m =\=zr- m 
A -
36. Pange lingua 
Andante. 
1. Pan-ge lin-gua glo - ri - o - si, cor-po - ris mys - te - ri - um, 
i. Tan-tum er - go Sa- cra-mentum, ve-ne - re - mur cer-nu - i, 
3. Ge - ni - to -ri, Ge - ni - to-que, lauset ju - bi - la - ti - o, 
1—i—r 
— 43 — 
1 1- -lE=:i 
* 
3& : a : 
\. San-gui-nis-que pre - ti - o - si, quem in mun-di prae - ti - urn 
2. Et an - ti-quum do - cu - men-lum, no-vo ce-dat ri - tu - i, 
3. Sa - lus ho-nor vir - tus quo-que Sit et be-ne-die - ti - o. 
E 2 * i -*—*- Ä m =c =!= 3=fr: w JÉI=ÊZ ±Tj- • # - * • 
1. Fructus ventris ge - ne - ro-si, rex ef - fu-dit gen-ti-um. 
2. Praestet fl-des sup - pie - mentum Sen - su - um de - fee - tu - i. 
3. Proce-den-ti ab u - troque, com-par - sit lau - da - ti - o. A-men. 
Moderato. 
€ 
37. Panije liagua. 
Ê^J =Ö£ Ä 
i f ; i ' ' i r T r -p-
glo - ri - o - si cor - po - ris mys - te - ri - um, 
Sa-cra-men-tum v e - n e - r e - m u r eer - nu - i, 
Ge - ni - to- que laus et ju - bi - la - ti - o. 
i . i f n 
1. Pan-ge lin- gua 
i. Tan-tum er - go 
3. Ge - ni - to - ri 
i ¥^r Ä ïziz • * • * i î=Pr-
1. San - gui - nis - que pre - ti - o - si, quem in mun - di pre - ti - um, 
2. Et an - ti - quum do - cu-men-tum no-vo ce -dat ri - tu - i. 
3. Sa - lus, ho-nor, vir - lus quo-que, Sit et be - ne - die - ti - o. 
m 4—1-
! n? 
-i—i= 
i i 
i -0-ß-
rc± 
IP7—ê §Hi 
i 
1. Fructus ven-tris g e - n e - r o - s i , rexef-fu-dit gen-ti -um. 
2 Praestet fi - des sup-ple-men-tum,sen-su-um de - fee-tu - i. 
3. Pro-ce-den - ti ab u - tro-que compar-sit lau - da - ti - o. A-men. 
Andante. 
Doux. 
38. Panije lingua. 
i ÊEfeS 
*=f-
- l -
u
- r 
Hpglp 
l . i t ^ i. Pan - ge lin - gua glo - ri - o - si Cor - po - ris my-
2. Tan - turn er - go Sa - era-men - tum Ve - ne - re - mur 
3. Ge - ni - to - ri, Ge - ni - to - que Laus et ju - bi-
=âf *=£-- lü^i^=^^j 
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mm s mf I 
f. ite - ri - um: 
•2". cer - nu - i : 
3. la - ti - o : 
-ssi 
San - gui 
Et an 
Sa - lus, 
mf 
: ^ - = t iö * - f c -
^ S Ê I =±= 
: ? = = T' 
nis - que pre - ti - o - si, 
ti - quum do - eu - men-tum 
ho - nor, vir - tus quo - que 
r ^ 
I I r ' I i I ~ I I l 
33PE 
1. ven - tris ge - ne - ro - si Rex ef - fu - dit gen - ti - urn. 
2, fl - des sup - pie - men - turn Sen - su - um de - fee - tu - i. 
it. den - ti ab u - tro-que Com-par- sit lau - da - ti - o. 
: t=: :ps= 
-ß—V 
-r 
-1—rr"s 
:rör p£*= 
a :d=i: 
I I " I r 
E Ë 
±zt rrr.-t-h:-
a 
i. Rex ef - fu 
2. Sen - su - um 
2. Com - par - sit 
-r i 
dit gen - ti - um. 
de - fee - tu - i. 
lau - da - ti - o. 
P^ 
i 
z^ziizzx: 
±1 Eifers -4-
men. 
3 t : r t Ül=^ l 
— 45 -r 
39. Pange liuyua. 
-/ 
n k i 
r , 1? 
U-eB^z 
" 1 
l . Pan -
.2. Tan -
3. Ge -
> t £ f â Ë i ^ 
i 
i 
—#— 
—f— 
ge 
tum 
ni -
1 
—J— 
| 
— e — 
—1=— 
1 
lin -
er -
to -
4 
— s — 
—r 
i 
— s 
—P5— 
1 
gua 
go 
ri 
—rrl-
—s>— 
—&— 1 
. j 
-s-
glo -
sa -
Ge -
1 
—JSJt. 
-1 
—»— 
* 
1 
ri 
era 
ni 
- 4 -
—»-
-1 
g 
—r 
- 0 -
men -
- to -
4 -
F^— 
—|-
_ j 
—3— 
r 
si 
tum 
que 
i 
- H -
1 
Casp. Err, T 1817. 
1 : ' 1 
=é=i=m=w-l 
cor - po - ris my-
ve - ne - re - mur 
laus et ju - bi-
i i r r 
1. ste - ri -um. San - gui - nis - que p r e - t i - o - s i , quem in mun-di 
2. cer - nu - i, Et an - ti - quum do-cu-mentum no-vo ce-dat 
3. la - ti - o, Sa - lus, ho - nor, vir-tus quo-que sit et be-ne-
-4 
» 
-j
 T — — J—_j_T_^i 
« — o T o — 3 — o — O - J - S -
1. pre - ti - um, fruc-tus ven - tris ge- ne - ro - si rex ef - fu 
2. ri - tu - i. prae-stet fi - des sup-ple-mentum s e n - s u - u m 
3. die - ti - o, pro-ce - den - ti ab u - tro-que com - par - sit 
' , 1 . 1 
S—i o> Ä 
dit 
de-
lau-
ifU È t = P 3 = 
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40. Pange lingua. 
G. E T T . 
F £ - ^ H F ^ 
2_ 
Ï. 
* i / 
X-
-ts>— 
1 
Pan 
Tan 
Ge 
"I" 
— o — 
1 
- ge 
tum 
- ni -
4 -
_"=!'• 1 
i 1 — 
—<=»_ 
i 
lin -
er -
to -
i 
_e=-
i 
- p -
1 
gua 
go 
ri 
1 
—cd— 
<a 
— i 
i 
r 4— 
—Si— 
-F . 
glo -
sa -
ge -
1 
—1— 
1 
-?=— 
| 
ri -
era -
ni -
~T~ 
4 = 
— TS 
1 • 1 
—e—f=— 
1 i 
o - si 
men - tum 
to - que 
1 1 
—a—cd— 
L_t= 
i i 
-ë—S— 
î — 
cor - po -
ve - ne 
laus et 
i 1  1 
S c 
r
 1 
r 1 J—, 
~~\—r— 1
 i 
ris m y -
re - m u r ju - bi-
- o — p — 
H — i — 3 
.1. s te - ri - u m San - gui - nis - que pre - ti - o - si, quem in 
2. cer - n u - i Et an - ti - quum do - eu - men - tum no - vo 
3. la - ti - o Sa - lus, ho - nor , vir - tus quo - que sit et 
EfcdEEi i F 3 ? ^ : p = p = 3 = X = | r —s»—s»— 'i 
1. mun - di pre - ti 
2. ce - dat ri - tu 
3. be - ne - die - ti 
I 
E=É5± 
um, Fruc - tus ven - tris ge - ne - ro - si, 
i, prae - stet fi - des sup - pie - men - tum, 
o, pro - ce - den - ti ab u - tro - que, 
«•> P I „ J ! I ,. I 
i p t g l SA <=)_.,„ 
* = • 
=t * 
T — 
1. Rex ef - fu - dit gen 
2. Sen - su - um de - fee 
3. Com - par - sit lau - da 
ti 
tu 
ti 
U-Jr 
-g=>- - - I -
um. 
o. 
^ ESE 
-47 
41. Pange lingua. 
4: 
C. AlBLlNGEB, t 1877. 
J 
1. Pan - ge lin - gua glo - ri - o 
2. Tan - tum er - go sa - era - men 
3. Ge - ni - to - ri ge - ni - to 
si cor - p o • ris my-
tum ve - ne - re - mur 
que laus et ju - bi-
ggfgi 
'^=m i t 3r- ~f=>~- j=s. =t S El i f 
1. ste - ri - um San - gui - nis - que pre - ti - o - si, quem in 
2. cer - nu - i Et an - ti - quum do - cu - men - tum no - vo 
3. la - ti - o Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que sit et 
OÉppÉÉ 
' —•
 C
- 0 - L - H - >— 
dim. 
i s=* • n i J ^ = B -
-.— 
mun 
ce -
be • 
• di 
dat 
ne 
â± 
I K i 
•S - ï -J -
dim. 
4=3 - • i ^ - . f f es ^Sjsa: 
at 
pre - ti - um fruc - tus ven - tris ge 
ri - tu - i prae - stet fl - des sup 
die - ti - o pro - ce - den - ti ab 
,f_ 
&=i 
ne 
pie 
u 
J-
ro 
men 
tro 
- f - f 
si, 
turn 
que 
-Pi-
dim. 
W=5 r e i f -J.—4^4-fcfc 
1. Rex ef - fu - dit 
2. Sen - su - um de 
3. Com - par - sit lau 
3g= i 
gen - ti 
fee - tu 
da - ti 
dim. 
- J - t r - 4 -
um. 
o. men. 
= 3 = 
— 48 — ' 
42. Pange lingua. 
Mélodie de Breslau. 
m Jfczs = p i -4—sa * £ 
1. Pan - ge lin - gua glo - ri - o 
2. Tan - tum er - go sa - era - men 
3. Ge - ni - to - ri ge - ni - to 
X 
si cor - po - ns my-
tum . ve - ne - re - mur 
que laus et ju - bi-
%=£ d=^ 
^r 
< = > • • 
i v i i uuu 
i. ste - ri - um San - gui- nis - que pre - ti - o - si quem in 
3. cer - nu - i Et an - ti - quum do -cu - men - tum No - vo 
3. la - ti - o '. Sa - lus, ho - nor, vir - lus quo - que sit et 
m 
-—. m— 
-I 1-B-J-3L _5_ 
i dim-gg-t^ # = 
1. mun - di pre - ti 
2. ce - dat ri - tu 
3. be - ne - die - ti 
• , s- dim. 
& 
um Frue - tus ven - tris ge - ne - ro - si 
i prae-stet fl - des sup-pie-men - tum, 
o pro - ce - den - ti ab u - tro - que 
:#£ 5 H C :pfi 
! 
mm _ F - 5 _ _ i -±=tr =r r 
t. Rex ef 
2. Sen - su 
3. Com - par 
/ 
I 
fu - dit gen 
um de - fpc 
tit lau - da 
i -4-, tv.—&—^—I—g»——; 
?ElEë=EîEÏ=^EE, 
—et: 
I 1 * 1 t I 
rjesfcr: 
ti 
lu 
ti 
urn. 
i. 
o. men. 
ËpS|ËjËggËlp== 
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43. Fange lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
BAim,t 1840. 
f I I 1 
1. Pan - ge lia - gua glo - ri - o - si, cor - po - ris 
2. Tan-tum èr - go sa - era - men-tum ve - ne - re-
3. Ge - ni - to - ri ge - ni - to - que laus et ju-
J: 
--S1 
4 fS J m %=& ^sz 
m m <* v ^BrS a. -J. ^sc mk x * : t =p= 
1. my - ste - ri - um, San - gui - nis - que pre - ti - o - si, 
2. mur cer - nu - i, Et an - ti - quum do - eu - men-tum 
3. bi - la - ti - o Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que 
§ IS?: gv v 
i :J-
£ zesz 
1. quem in mun - di pre - ti 
2. no - vo ce - dat ri - tu 
3. sit et be - ne - die - ti 
um 
i 
o 
fruc - tus 
prae - stet 
pro - ce 
ven - tris ge - ne-
fl - des sup - ple-
den - ti ab u-
«N V 
3=t - _ S i T2 
3BZT' r 
P ~~=—s-^ 2U-4-- ^ 1 * SEfe i — 
1. ro - si Rex ef - fu - dit gen - ti - um. 
2. men-tum, Sen - su - um de - fee - tu - i. 
3. tro - que Com-par-sit lau - da - li - o. 
I^ESEA 
men. 
^ v - j ; j . j - 4- i IS * * 
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44. Pange lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Adagio. 
m k-^ir-h 
/7\ 
«4 I 3 = * 
J. h 
fefe 
Mélodie de Ellwangen 
^ i r> r M iE PPP^ ?s 
i. Pan - ge lin • gua glo 
2. Tan - tum er - go sa 
n - o - si cor - po - ris 
era - men - tum ve - ne - re-
m t=E = * = ^ ïf=F 
^EEkçàEà 
-m—,. 
* 
1=—"F»" 
it » i — » -—»—» _L_f t fl-:»t*= ^4-- ^ — » — » - Eife: 
2. 
my - ste - ri - urn San - gui - nls - que pre 
mur cer - nu - i Et an - ti - quum do 
ti - o - si 
cu - men - turn 
t=£ 
uT 
X -C±- 3^bj- X- i i 
«fc 
^ ! 
î ^ 3= 
1. quem in mun - di pre - ti - um Fruc-tus ven-tris ge • 
2. no - vo ce - dat ri - tu - i. Prae-stet fl-des sup-
ne - ro 
pie-men 
- si 
•tum 
ül to=* £ : Ui=A M 1 1 
-#—¥- ?3TT 
P 
2. Sen-su-um de-fee-tu - 1 
1. Rex ef - Iu - dit gen - ti - urn 
I I 1 1 J 
-fsz *= 3= \—1—h 
1. Rex e l - fu-d i t gen - t i -um, 
2. Sen - su-um de - fee - tu - 1, 
5% 
gen - t i -' um, rex ef - fu - dit 
sen - su - um, sen - su - um de-
/ 1 I ! J 
-*=*+- m 
— 51 — 
1. gen - ti - um, gen - ti - um.; o Ge • ni - to - ri ge - ni-
3. fee - tu - i, de-fec-tu - i \ Sa - los, ho -nor, vir - tus 
i 1. to - que laus et iu - bi - la - ü - o. Prn-i-P-Ann - ti 1 quo-que sit et b e , - ne - die - ti - o. Pro-ce-den ti 
Com-par - sit lau - da - ti - o 
ab u - tro - que, com - par - sit lau - da - ti - o, com - par - sit, 
1
 I 
com - par - sit lau - da - ti - o, lau - da - ti - o. 
ft-^-z^J r I !*- > j—_lb= - -à jczt u 
i i, ^ i r — 
— 52 — 
i 
Maestoso. 
f 
S 
45. Pange lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
;b=±=£=± T É Z = : = rp I -fcr -p- T 
1. Pan-ge lin - gua glo - ri - o - si Cor-po-ris my-ste-ri - um 
2. Tan-tum er - go Sa - cra-men - tum ve - ne - re-mur cer-nu - i : 
3. Ge - ni - to - ri Ge - ni - to - que laus et ju - bi - la - ti - o, 
i. San-gui-nis-que pre - ti - o - si, Quem in mun-di pre-ti - um Fruc-tus ven-tris 
2. Et an-tiquum do - cu-mentumno-vo - ce-dat ri - tu - i: Pra-stat fi-des 
3. Sa-lus, ho-nor, vir-tusquoque, Sit et be-ne-dic-ti - o, Pro - ce-den-ö 
^g=; 
i. ge-ne-ro-si Rexef-fu-dit gen - ti-urn. J 
î. sup-plemen-tumsen-su-um de - fee - tu - i. A • 
3. ab u-tro-que com-par-sit lau - da - ti - o. ) men, a - men. 
^*--\.~t-
^ « #—0-
p-T - r 
-l—U 
ZÉ—ÉZ 
'AU 
5=r 
w 
•cfc 
HS-g-l -FJri m r m J-«-*-
— 53 
46. Pange lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
m 
Moderato f 
3=± ±=U=-, T \ m 3=t * -i—r 
— i — i — • — t r 
1. Pan-ge lin-gua 
2. Tan-tum er - go 
3. Ge - ni - to - ri, 
i—r r 
glo - ri - o - si Cor - po - ris my - ste - ri • 
Sa - cra-men-tum ve - ne - re-mur cer-nu 
ge - ni - to - que laus et ju - bi - la - ti 
f I J-ii4 
EEE 
* - T — # -
ï = t 
am : 
- i : 
• o : 
==J= 
SE 3 = t 
m 35 E=l|-t--t—•—M-p—r p-r-f f^gf 
1. San-gui-nis-que pre-ti-o - si, quern in man-di pre-
2. Et an-ti-qaam do-ca-men-tum no-vo ce-dat r i -
3. Sa-lus, ho-nor, vir-tusqao-que sit et be - ne-die -
ti - um Fructusven-tris 
tu - i : Praestet fi - des 
ti - o : Pro-ce-den-ti 
m us s 
i i 
è J I m *=£ I I 
i. rex ef - fu-dit gen ti - um. 
-K- mm 
1. ge - ne - ro - si. 
2. sup-ple-men-tum. 
3. ab u - tro-que. 
i. rex ef - fu - dit gen - t i -um. 
12. sen-su - um de - fee - tu - i. 
13. com-par-sit lau - da - ti - o. A - men. 
11. rex ef - fu-dit gen - ti - am. 
' 2. sen - - su - um de - fee - tu - i. 
3. com - - par-sit lau-da - ti - o. 
m 
I I I I , / 
£ÎE -^m - * - T - * - -£ *—é- S /*> V ) J _ 
*=<==£ 33= 
1. rex ef - fu - dit gen 
2. sen - su - um de - fee 
3. com - par - sit lau - da 
ti - um. 
tu - i. 
ti - o. 
Con molo. 
47. Pange lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
1. Pan - ge lin - gua glo - ri - o - si, cor - po - ris 
2. Tan - tum er - go Sa - era - men - turn ve - ne - re-
3. Ge - ni - to - ri Ge - ni - to - que laus et ju-
feÉi^ - = 4 - -=U! zç - J - ; W -C 
i. mys - te - ri - um. 
2. mur cer - nu - i, 
3. bi - la - ti - o 
San - gui - nis-que pre - ti - o - si, 
Et an - ti-quum do - eu - men - tum 
Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que 
J==fc=É ËË 
\M EEËE i J sa r = £ 1 I -m 5= =P s : : : l - t ^ t = T fis: =t =t - i — 
1. quem in mun - di pre - ti - um, 
2. no - vo ce - dat ri - tu - i, 
3. Sit et be - ne - die - ti - o, 
I 
K'ir - tus ven - tris ge 
• • v - stet fl - des sup 
Pro - ce - den - ti ab 
ne-
ple-
u-
I 
3-P—I E" ^ = t 
r 
1. ro - si Rex ef - m - dit gen 
2. men-tum Sen - su - um de - fee 
3. tro - que com-par - sit lau- da • 
- U . 
ti 
tu 
ti 
um. 
• i. 
o. 
5É 
:23 p I r p : Fffr^ iig I i ## \i/ 
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Andante. Doux. 
V 
48. Pange lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
^m f-H---ï=t zc=fcrp -T==F T 
1. Pan-ge lin-gua 
2. Tan-tum er - go 
3. Ge - ni - to -• ri. 
tlo - ri - o - si a - era - men-tum 
Ge - ni - to - que 
i—r zfct ist 
-i 
Cor - po - ris my-
ve - ne - re-mur 
laus et ju - bi-
•i-
atet : t = t ^ ^ i = î : -0—ß-- '=»— f i - i—r 
i=J: 
* d f e 
- | — 
San-gui- nis-que, 
Et an - ti-quum 
Sa - lus, ho - nor, 
ztz 
pre - ti - o - si, 
do - eu- men-tum 
v i r - tus quo-que 
l 
*M 
r=f *==t 
feë 
^ 
J=^J- 3 ® i 
* 
B : =3= ß^^^ZmZZ *— 
1. quem in mun-di pre 
a. no - vo ce - dat ri 
3. sit et be - ne - die 
ti - um Fruc-tus ven - tris ge - ne-
tu - i : Prae-stet 11 - des sup-ple-
ti - o : Pro-ce-den - ti ab u-
»£ 4 ^ -
n 
Mez-bi 
^ = ^ t = t - -—J 5st 
1. ro - si Rex ef - fu - dit gen - ti - um, Fruc - tus ven-tris 
ï. men-tum sen - s u - u m de - fee - tu - i. Prae-stet fl - des 
3. tro-que com - par-sit lau - da - ti - o. Pro - ce - den - ti 
gglgi l J P i u* 
— 56 — 
I J. I I 
^f^gg 
1. ge-ne - ro - si Rex ef - fu-dit gen-t i -um. 
2. sup-pie - men-tum sen - su - um de - fee - tu - i. 
3. ab u - tro-que com - par - sit lau -da - ti - o. 
49. Paoge lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Maestoso con moto. 
I. Pan - ge 
ï. Tan - turn 
3. Ge r ni 
lin 
er 
to 
gua glo - ri - o 
go sa - era-men -
ri ge - ni - to 
Ifc z ö ; zs± 
Vi/ 
si, 
turn 
que 
-e—S=-
rps: - p : 
| fl [fr fr as—gT| 
Nto" &j 
1. cor - po 
t. ve - ne 
3. laus et 
:2
^yL-s—P-: 
P=^"7±q l
~
l
 hS . 
j . ... 
- ris my 
- r e - mur ju - bi 
,=Q h 
t o 
rrfc 
._ss=«—3a, 
- ste -
cer -
- la -
-M-
I 
ri -
nu 
ti 
=t= 
^ 
8*,. 
\ i / 
urn 
- i 
- 0 
/T\ 
- S T " 
~C5v 
( r s s ? -
San -
Et 
Sa -
r CSO -
4-, 
=P= 1 
gui 
an 
lus, 
1 
f 
1 
f- * S—1 s h-î— 
1 
• nis - que 
- ti - qnum 
ho - nor 
r <=> d—e>—i 
• est—**" 
L _ ps_d 
i fe^^s a g _ d SS^f =1= 
1. pre - ti - o 
2. do - cu - men 
3. vir - tus quo 
m 
si, quem in mun-di pre - ti-
tum no - vo ce - dat ri - tu-
que sit et be - ne - die - ti-
=R= M' *=L - ö — © • -I-
-P3= 
^ 3 = 
— 57 — 
1ÉÉ1É 
1. um. Fruc - tus ven-tris ge - ne - ro 
2. i. Prae-stet ü - des sup-pie-men 
3. o. Pro - ce - den - ti ab u - tro 
Vf 
si, Rex. ef-
tum, Sen - su-
que, Com,-par-
's?' gj-T-egTf-gg—=a—i 
m E=g=r-W£ 3 ± Z O Ï im s 
i. fu-dit gen - ti - um. 
2. um de - fee - tu - i. 
3. sit lau - da - ti - o. men. 
Adagio. 
00. Pamje lingua. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
1. Pan - ge lin 
3. Tan - tum er 
3. Ge - ni - to 
gua glo - ri - o - si cor - po-
go sa - era - men - tum ve - ne-
ri ge - ni - to - que laus et 
i. ris my - ste - ri - um San-gui - nis-que pre - ti-
2. re - mur cer - nu - i Et an - ti - quum do - cu-
3 ju - bi - la - ti - o Sa - lus, bo - nor, vir - tus 
mf _ ^ = ~ ~ I -v i l 
ëfer e m 
1=5-
! 
— - i — q — g 1 
— 58 — 
1. o - si Quem in mun - di pre - ti - um. Fruc - tus 
2. men-tum No - vo ce - dat ri - tu - i. Prae-stet 
3. quo - que sit et be - ne - die - ti - o. Pro - ce-
1. ven 
3. fl 
3. den 
tris g« - ne - ro - si, 
des sup - pie- men - tum, 
ti at) u - tro - que, 
Rex ef - fu - dit 
Sen - su - um de-
Com-par - sit lau-
fcfr: sU-^3- i i 3SE EÖ tLLA ^ ^ 
^ *T 
I | dim. TV -fsz 
t. gen 
2. fee 
3. da 
ti 
• tu 
ti 
dim. 
um. 
i. 
o A - men! 
TV 
Maestoso. 
$ 
51. Sacris Solemniis. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
f I I I 
=8= tee IPS =t=fc =P=t 
1. Sa-cris so - lern - ni -, is junc - ta sint gau 
t. Noc-tis re - co - li - tur cce - na no - vis 
f I 
S^^ gas Ll+JL^. 
*=F=F 
-*-•-
di - a 
si - ma 
59 — 
=3= m 
1. et ex prae - cor - di - is son - nent prae -co - ni - a : 
2. qua Chris - tua cre - di - tur a - gnum et a - zy - ma 
T. 
=Pfe •J -U si 
-•in 
i mf SE S I f I I J. -± m h i •*—5=1- -p=-3 = t 
EPM 
I . re - ce-dant ve - te - ra no - va sint om-ni - a cor - da 
2. d e - d i s - s e fra - tri -'bus jux - ta l e - g i - t i - ma pris - eis 
! -J- i i s , f i l J. • ' i i ! J 
9* esj-r e j . * -
BE 3= ^c^si 
r—i- •hd-
PI FFF= - s e - _ < = * . _ _ 
1. 
a. 
vo - ces et o 
in - dul - ta pa 
pe - ra. 
tri - bus. 
i-
mi ÊËE d=i r =F=<? 
I ! 
men. 
i% 
atet 
/# 
52. 0 salataris hostia. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Adagio. 
do 
r 
S E I ^ E f e ^ EfeËEl -J=± X T 
=üt 
-\r. 
Quae coe - li pan-dis, quae eoe - li pan 
ho - sti - a, quae coe - li pan - dis, quae coe 
a, 
do 
dis 
li 
3= -e»*-
os - ti - um. 
pan-dis os - ti - um. 
Bel - la pre - muât nos 
=M=—*^Ff= ß . - T a -
li - a, 
I i i i - J l J\ J J7 g -0—'-0 #• •| L-Zt 2i=£ * = £ 
da ro-bur fer au - xi li - um. A - men. 
f\ i i i <T». I ! i J J.. J J 1 1 
- e — o 
I I 
il 
— 61 — 
Adagio. 
53. Verbuni supermini. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
F^f^ — t — t ? — u » — * — i — ' — ' '— i—P~""—i—'— r=v 
Verbum super-num pro-di - ens, neo pa - tris linquens dex tè-ram 
né—ri—w— m- -*—9-
h h ft I 
- g ~ 
^ë =U—U—|—U # « a #—» 
-u——r j * • F—pc j g 
I p ±: -0 FT 
1?—tr 
T r—p—t?—H—r 
Ad o - pus su - um 
I h. . h I i 
£=É 
f -iE£jz£ i t 
S 
ex -1 - ens, Ve - nit ad vi - tee 
T é n* m 1 * ß-0-
m 
i*N 
SliS^ë 
I_PPJ_ 
x 
ves - pe - rara Qui - bus 
I I i PPJ h 
sub - bi nâ 
1 
spe - ci e, 
m 
-V—--V- ~-t=^ 
ÙLJUU. 1-T i b fr-
-t-+ 
car-nem de - dit et 
e -^r m t r •y-t-v I' , V I 
san - gai - nem Ut du - pli r eis sab-stan - ti - ae 
Ü V r> * 
=3=-J 
i i~g~ Si » J i 
• »^—#-
i r - p - f-f—^ ^ ~ -'*—s-
m 
ifj J* J^i 
3: 
3 
= ? 
=P=P= To -tum ci - ba - ret 
m 
ho - mi - nem. 
zsàz JSSZ 
men. 
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Adagio. 
54. 0 esca viatorimi. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
$ 
-I- I I 'J ^ as EEEÖ 3==t * 
i. 
2. 
3. 
0 
0 
0 
5. 
es - ca vi - a - to-rum 0 pa - nis an - ge - lo - rum I 0 
lym-pba fons a- - mo- ris, Qui pu - ro Sal - va - to - ris E 
Je-su, tu-um-vul-tum. Quem co - li-mus oc-cul-tum Sub 
4-
^ E E E S E S 
*=F t = £ W * 
fefei 
: * • = dafe 
man - na 
cor - de 
pa - nis 
cœ - li - cum 1 E 
pro - flu - is : Te 
spe - ci - e, Fac 
su - ri - en - tes 
si - ti - en - tes 
ut re - mo - to 
±4 
/TN 
—-1- ÖH- I 4=^  -t i 
ci - ba, Dul-
po - ta, Haec 
ve - lo, post 
O 
- S -— 4 -
• - T - =r^ = i—F-
i r, «SE tät==± fc^ E?E^ E S E ^ S ^ =3= =^f= - ^ - c 
t. ce - di - ne non pri - va Cor - te quae - ren - ti - uci, Cor 
2. so - la nos - tra vo - ta. His u - na suf - fi - eis, His 
3. li - be - ra in cœ - lo Cer - na mus a - ci - e, Cer 
Ai -é—*- X a**3=g ~g m £*? 
* 
l ' i i 
1. te quae - ren - ti .- um. 
•2. u - na suf - fi - eis. 
3. na - mus a - ci - e. 
~ l -
— 63 — 
Adagio. 
i mf. 
55. Jesu Dens, amor mens. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
i^ =i=± 30 5=t ±=t ^ I 
i . Je - su De - us a - mor me - us cor - dis ae-stum im - pri 
8. Cre-do, Je-su, quod re - ve - las o ae - t e r -na ve - ri -
3. Spe-ro, Je • su quam lar-gi - ris pee - ca - to-rum ve - ni -
i. A - mo Je - su, bo - ni - ta- tem Tu - am su - per om - ni -
8.- Je - su. De - us cor- dis me - i, Me - a vo - ta res - pi -
mf, 
^ F T 
! I I I I 
• me. 
tas! 
am; 
a 
ce! 
4-m t=t w 
-T—r i i 
m J l g j I J £ m m .... W.— 3= fc =t i—r ï = t x: i — 
1. U -
2. Ju -
3. Spe 
4. Cun 
5. Cre 
Pi 
+ 
rat ig - nis, u - rat a - mor, cor - di 
va men-tem con-fl-ten-tem, tu - ta 
• ro - vi - tae, quam par-ti - ris, sem - pi • 
cta lia - bent va - ni - ta - tem Prae te 
do, spe - ro, a - mo Je - sum, A - mo 
flaut-
est 
ter-
sper 
su -
mam 
si 
nae 
no 
per 
I I ' , - # • • * • mf\ I 
sub - ji 
ad - ju • 
glo-ri 
r e - l i • 
om-ni 
! I 
ce, 
vas, 
am 
qua, 
a. 
/TS 
I 
r e 
^ E ? E 
q p t 
1. cor - di flam - mam 
S. tu - ta 
3. sem - pi 
4. Prae te 
5. A - mo 
est, si 
ter - nae 
sper -no 
su - per 
I I 
sub 
ad -
glo 
re 
om 
I 
• Ü 
ju 
ri 
li 
ni 
35: 
ce! 
vas! 
am! 
qua. 
a. 
a\ 
I -
^ 
— 64 — 
56. 0 salülaris. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
BlRKLER. 
tf=± mm 
V 
m 
-\==t mm^m 
os 
^#^s= 
ti - um : bel la 
w H - S H F ^ = ^ 
pre-munt, 
-J—J_ 
r 
pre-munt ho-
i ! I 
d F = F 
•I E—4— 
ÉÈÉÉ pp *=i kss—âst-SSzzp: 
-r 
sti - li - a . ho - sti - li - a 
1
 ' '>!»', 4_ 
» 
- p : Ö 
5 * • » — g * gi^i 
da ro - bur fer au-
1
 < -' • ' J^i-J-1 ~p—r * = t e s e r z rpsrrps: ^ f c E t 
&#-&£si 
xi - li • 
' /—1 ' 
-^KiJ -g p r»1 
^^-vîT r 
S'~ 
um, 
nssti 
f=^=ä-^ 
da ro - bur 
Bt-p. p 
hd-^ë 
- P M ,| P • 
fer au 
- S - s_j 1 
PT r -
i I i , 
-S» ^ S H 
' — f — 
- x i - li 
-e-ß-ß-
roi H 
, ;o» ,J • 
m -
- um. 
es. • 
* • _ 
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Moderato. 
57. Ave verum. 
(POUR TROIS VOIX D'HOMMES) 
MARTINI. 11781. 
na-tum 
mf i mf i , P , K . , - • /" 
:9-F^=F 
I 
A - ve, A - ve, A - ve ve-rum Chris-ti cor - pus. 
"tf vPi. 
* ?3= m d : * = T 
de 
- > > 
na 
f~V 
^ = 
Ma - ri - a, 
1 1 It 
—* « *— 
—»—r* F— 
de 
| 
• » . 
- H * — 
J 1 ! 1 
• tum de Ma - ri -
a # »— 
=£-u-±-
Ma - ri 
IS K 
a Vir - gi • 
- - J J . -
—*'— * tu* * i- T? 
, . . » _ * . *_)-! , 0.. V- j{#* • 
- ne, ve - re 
V
 M 1 1 
~—i * J — 
h <=* H 
i • i y i i i "i 
a, de Ma - ri - a Vir - gi - ne 
- * * . H F #*—#— 
P ^ — F — r p -
t 
—m 1—ß± ß-
Ti—*—r b 
1 : 
^ — — § 
pas - sum 
\J i i ' 
: f e - ö -
p 
^ l ^ z r 
: p - d V 
-r " J 
ve - re 
ntà 
' tf 
im - mo - la 
| | ! 
-sa i—«*-
—S3 fe-+—1 
1 1 
pas - sum 
M 1 1 — 1 1 i — 1 — 
—•—« Jw-
. : " 
tum in 
r = - .TV 
! . . 
—»1 
f 
im -
—1 1 1 -
mo -la - tum 
-tad H 
= 
cru ce 
, i - i 
- | ö P 1
—•— 
in 
PP 
N 
-
—a 
1 
cru -
— H _ 
• - • 
_ p = — » — i 
1 
ce 
1 
ve - re pas - sum im - mo - la tum in cru-
in cru - ce pro ho - mi - ne. 
*=£ Ä 
rr zr=w=sz 
zzlz m 
ce in cru-ce pro ho - mi 
"mm. ip 
• » — * 
-r—h 
^25= =g 
eu-jus la tus 
t=t 
en - jus la 
- Ö -
gjz: 
- tus 
— 66 — 
tnf î 
EÉ^.5&M 
x=x 
per - to - ra 
¥ 
turn 
- ^ J - J - ^ 7 
*=r 
— y — i f c — ^ 
ve - ro flu - xit san - gui-
mf 
=P=S—P j£fl=F=f^g5; 
per - fo - ra - tum, ve - ro flu xit san - gui-
ve 
o mff 1 i » • 
dh •U j 
-^U-ffS > es 
1 i 
ne, ve 
mf \& ^ U \ 
. L_ U . = . ,-
ro flu - - xit 
V
 i f i p 
Hf-it-—W— 
i • *£-£-*! I ' I f — i — J 
ro, ve- ro, flu-xit san-gui - ne. 
V 
t=5U *-|5=l 
1—K.. 
- ^ » 3—4 
I l; 0 1 
ne, ve ro flu - xit san - gui - ne. 
38. 0 salutaris bostia. 
(POUR TROIS VOIX D'HOMMES) 
P. PlSARl. 172S-? 
aa=^^^^lF=^g^^^ 
gill 
O sa 
- o — csr-
lu - ta - ris hos - ti - a, o 
0 sa - lu - ta 
0 sa - lu - ta 
ris 
ris 
hos - ti - a, 0 
hos - ti - a 
67 
i m i=^  :t 
sa - lu - ta 
=PE 
ris hos - ti - a. 
èr* ï = * 
sa - lu - ta ris hos - ti - a, quae 
SBE | ö = - f = : OË =P 
sa - lu - ta ris hos - ti-
i & SÈEE - p = ^ - « é—^- rt=C 
quae cœ pan - dis o - sti-
ï^ ^ s : 
li, quae cœ - li pan - dis o sti-
3 = * à» ~ ü g ffiE a—=i-
a, quae cœ li pan-dis o sti-
tiE ^ 3BBÊ=P =p= =f=—:pa_z:=5: t=t 
urn, quae coe - li pan - dis o sti < um : 
y y ~ ^ S i r i=± o " <=>• 
- = j • = i -
um, quae cœ - li ^
d
 °-" 
o - sti - utn : 
iSSÉ 
pan dis 
urn, quae cœ - li pan - dis o sti - um : bel- \ 
63 — 
ËÉg: fe±= : P — * : 
bel la pre 
;s=t 
munt hos - ti 
3 ± ^ r d : t= 
p S&: _ <g—p. r t s g r d : £ 
a, bel-
bel la pre munt ho sti - li-a, bel-
la pre 
- ( = - • « * - S 
mnnt ho - sti - I l - a, 
SES q = = ^ zt: HiŒ 
la pre - munt, bel - la pre-munt ho sti - li-a, da 
m E=F=g±; --1=4 i t t ij=t®zr^ril=! 
la pre munt ho - sti li - a, da 
^5=5S=B -O—=5- = t = ^ -S r = ö i = 3 t 
bel la pre - munt ho - sti - li-a, da 
jEfcte se t= 
--P 
= p s : 
-*_,. 
ro - bur fer - au - xi li - um, da ro-
feE m ;Sfcb=f = * * 
ro bur fer au - si - li-um, da ro 
life 1 4 — i — i - ' ?si^—£. 3= 
ro - bur fer au - xi -11 - um, da ro - bur fer 
— 69 — 
S êi 
Ö 
3= 
bur, fer 
: f - i * - e > - S^Ê 3=$ Etfle 
I ^ S E Ë 
au - xi - H - um, au - xi - li - um. 
-+- S fc;5 ^ - = r t g f c ^ = ^ r s £ n t 
bur fer au -x i - li-um, a u - x i - l i - a m . 
mm -m^t tntX± 7 S * ' — I X ==t 
- e t — ö J 
li-um, au - xi - li-um. 
J/?0 mod. 
59. Vere laiiyuores nostros. 
(POUR T R O I S VOIX D 'HOMMES) 
A. LOTTI, t 1740. 
- - stros, ve - re lan-Ve - re lan - guo - res no 
SOLO 
- stros, ve - re lan-guo-
SOLO 
Pî^ë= es» *=S=t=$: 
ve - re lan-
guo-res no - - - stros, 
. Tc-rri 
V . — - " — - 1 n ' n I — ^ , O O L O 
• fl h * J '• JV .- J—J J J J J — - Ü 1 J 4 -
no 
Si 
stros, ip 
TüTTI_ 
se ip - se tu - lit, lan-
SOLO 
* = * = *==ï=?£ 
guo-res no stros 
Turr i SOLO 
1
 J-^-4-
TUTTI 
â§ 
guo-res, lan-guo-res no - stros ip - se t u - lit, lan - guo-res no-
TUTTI SOLO TUTTI 
m * 
-»—»—p_ 
i—i v— 
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m ï^==â=M :é=&=s£. 
SOLO 
I I 
£f iuÊ 
M l I I --0--ß~ T 
stros, ip - se tu lit, et do - lo res no-stros, do 
SOLO 
S S ^ ?f =t t = t -!• 0- " Ö -
do - lo - res-
TUTTI 00 
lo 
- res no 
3ÈO 4V-
stros, ip - se por - ta - vit, ip - se por-
TUTTI 
f- Ä a T p y 3 3 = r t s — ••» • 
do - lo - res 
SOLO 
2—O-
rpa: pPÉ^ipgâpîll 
ta vit ip-se por-ta -
m^ i F - H - i — F - =trp= n i SoE2È| g-! 
vit. 
— 71 — 
$1 
60. Jesu Rex aäniirabiüs. 
(POUR TROIS VOIX D'HOMMES) 
PALESTRINA. t 1594. 
3 S t é^à 3fE i g = L : = ^ 
1 K 
1. Je - su rex. ad - mi - ra - bi - lis 
t. Quan - do cor no - strum vi - si - tas, 
3. Je - su. dul - ce - do cor 
4. Je - sum om - nés a - gnos - ci - te 
5. Te no - stra, Je - su, vox so - net, 
et tri - um-
tum lu - cet 
di - um, fons vi - vus 
a - mo - rem 
no - stri te 
=fc 
^ $ £E 
=$LF-
-w-
1. 
2 
3.' 
4. 
5. 
Ufcp 
- l -
- i : 
i i 
pha-tor 
e - i 
lu-men 
e -jus 
mo-res 
— i -
=3= 
ft 
no -
ve -
men 
pos-
es -
_ e i ï -
=4= 
a~ 
! 
bi 
ri 
- ti 
- ci 
pri 
-9— 
- lis, 
- tas, 
- um, 
- te, 
-mant, 
- e — = — 
- s -
dul 
mun 
ex 
Je-
té 
t"-ff" 
- ce • 
-d i 
- ce -
sum 
cor 
—^ 
Ä J 
F-
•tr-1 
do 
vi -
dens 
ar -
- da 
1 
1— 
in -
les -
om 
den 
no -
—1— 
—s— 
l 
—S3— 
"t— 
- ef 
cit 
- ne 
- tes 
-stra 
i-1 
—s— Lsss 
• t a ~ 
- fa -
va -
gau-
quae 
di -
-*• 
-*-
-r 
bi-
ni 
di-
- ri 
li-
—i— 
- lis, to-
•tas et 
um et 
- te, quae-
gant, et 
- - O - i 
- i 
=3= - r -
— s — 
— i 
— 
tus de de - ra bi lis, to-
jgg t- 3=C 
^ 
* - -
t. 
Ï. 
3. 
4. 
5. 
tus de - si 
in - tus fer 
om - ne de 
ren - do in 
nunc et in 
de - ra - bi - lis, 
vet ca - ri - tas, 
si - de - ri - um, 
ar - des - ci - te, 
per - pe - tu - um, 
to 
et 
et 
quae 
et 
ÈEEiÈEg^ïËEg I 5 ± 
to tus de - si 
tas de - si 
in - tus fer 
om - ne de 
ren - do in 
nunc et in 
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de - ra - bi -' lis.' 
yet ca - ri - tas. 
si - de - ri - um. 
ar - des - ci - te. 
per- pec - tu - um. 
î > : 
A men. 
m 
de 
-g— •- -*—•—'— 
ra bi - lis. 
P 
61. Panis angelicas. (38) 
(POUR TROIS VOIX D'HOMMES) 
I p p 
ifc*=I=53EB; 
BAINI. t 1818. 
3fe 
l'a - nis an - ge - li - eus fit pa - nis ho - mi - num fit 
P_ — = L PP 
m 
ff 
m. é g 
"t I" 
pa - nis bo - mi-num 
rt :p: m 
- = £ 
dat pa - nis cœ - li - eus fl-
ÏÏ 
^ -~-—e=c 
;p= 
--çsz ^=r=P--
gu - ris ter - mi - num fi - gu - ris ter - mi - num. o res mi-
^ S 
PP 
Ë E B p=7~~r :t 
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i—»—e- j — i — r ~ r IBEppip i=w=$=--•^^^ 
ra - bi - lis 0 res mi - ra - bi - lis man - du - cat do - mi-
^ ^ ^ 
PP_ 
= t 
:fc= q r = c 2 = c 5 : 
:| U — E = 
i i ! f -at--.' ; - : l J — I -- * - — c d : _w»r—u T -
num, man - du - cat do 
f 
mi - nam pau 
VV 
per 
-1= ' P - * 
ser-
* 
~P P = 3= EÉ3 * : 
i si s^ t= fc 
vus pau per ser 
•"PF1" 
vus et 
=-PP 
p = = ^ = c 
Zf=£l 
tau - mi - lis et 
mm -r-3 = t - P i =p 
i^^i pp iÉÉU^É I 
hu - mi - lis, et bu 
PP 
=f=F 
mi - lis. 
I! 
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62. Adora mus te. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
G. P. PALESTRINA. t 1594. 
ilÊflÉIiÉei -0-+-
« TTT 
A - do - ra - mus te, Chri ste, et be - ne-
âipo - - t e : IÄ 
-P—s 
ÊEfe i ~ r ' J_J _ J _ j _ 
i—i—F^r^t^r-1^ 1 ' ' 
di ci - mus ti 
J U SÊS_^g-EË 
bi, qui - a per sane - tarn 
-LHJLJ ._ 
F#=# r-T ^ 
,jZ^-|_n_-)J_-J: isp^i^^pïÉ^P^ 
cru - cem tu 
I. i ' r 
am, re 
aas îisit 
de - mi - sti mun-
d: J ' |" I | I 1 I ni ' — i — F ÉI 
i i r; J 
— p r d - f — t - ^ h — ^ — 
Aé 
=t ^ 
dum, qui pas-sus es 
SE^^I 
-« 4. - P 
pro no - bis Do - mi 
• e s— i 
- ( - = = 
I 1 I i ! -r-
H -fsz 
^ - i i dim. 
m g g — * -
ne, Do mi - ne mi - se 
mi - se - re 
re - re no - bis. 
re no bis. 
3=4 3 = * =g—r^ri-i£^m ^ dim. -e=>^=P V 
n(. i ^ 
Adagio. 
Wfe^ltf 
63. 0 bone Jesu. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
~l- """ 
PALKSTRINA. 
^è. 3=1 m 
0 bo - ne Je 
I S C 
su, mi 
Sgai res: fin ?3F 
- j — i : 
-*—e—#-i e c 
r o : ~P£ §ä 
I ,k=i=L BE p=-^#- I^TZT 5= ..- cc -J-l——i—, irrm 
-, p j , < ~ — - < i 
re - re no - - bis qui - - a tu ere-
-1—#-+ — —t H - 1 1 —i 1 . i rub Ä 
^ l - ^ J -
tu 
I i ri> zed sfc dim. __| _^ - — ^ = P Ä t i f e z ^ : i h r _ » j — « _ 
a : sli nos tu tu re - de - mi - sti nos 
r-==J-=# s& aj r t f 
=F= ^ 
tu 
— 7Ü 
_£• I — . 0 ST -I ~~>dtm. p p ^ 
sau- gui - ne tu - o pre - ti - o - sis 
ti - o - sis 
r , j 
si - mo 
si - mo I 
| É_T_«i Œ L T _ Q . _ ^J-
»• ji — « — » - . t e ; 
sis si - mo! 
64. 0 Domine Jesu Christe. 
(POUR QUATRK VOIX D'HOMMES) 
J-—. 
PALÏSTBINA. 
_/fr) b i^_: s r " _S=_: 'fc? ?a_z i 
Do mi - ne Je su Cnri-
E§i=eE^rlEfÈJEg^=gg 
^=E-3=E=F= 
i i i i i 
- .«—- . psüsjijppg^ipg 
sie a - do - ro te in cru ce 
i l 
IPM^P 
-J—A- V ! I pgiS^l^^^S^sispJ 
vul - ne - ra - tum fei - le et 
fel - le 
a - ce-
-T i - f e - i - e • j • o -i o - T - o — - ! i _ . — 
\-L 
rtni fSÉÉSl P = r : 11 
to po - ta 
m •zl—rcs-. 
tum de - pre - cor te, 
I I bsà ö _ - s -
ut tu - a 
-^—ci: BgEEB 
: d = i : 
.CAÎ 
^ S i 
^âi^ei 
vul - ne - ra sinl 
— ae, a m - rase me ae ! 
^y^pjppÉ^ÉÉ^pp 
me — — ae. a - m-inae me ae. 
is^gmüi SEii i l , -i f F ^ SÖÜ ! «r- ~ • v* 
ni-mae me — — — ae. 
65. 0 Salularis. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Adagio. Mélodie de ELLWANGËN. 
n V I I I J . h 1 V H^i | I I I 
1 2 £ 
0 sa - lu - ta 
M i 3 = ö : 
î
=r=f=N=' 
ris ho - sli - a, 
I I 
r a r 
I v I 
-<~r-e=i-
quae cœ - li 
I 
-0 0-
T -ß—#-
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£à=Éte& 
» 
l--fziz ^m 
pan dis os 
P^3 
sti - um, 
I 
-1 J I p t 
1 0 = 
-#—p-
bel 
SE ë 4-
* 
- p i — • -
la pre - niant 
I 
ZÉZ I 
ZfSZ j-ir-ï-X 
-¥>- T =3: 
( ^ 
fea É-j 1- 1 * 1 ; ^- ^P 
^ 1 — 1 
ho - sti li - a, da ro-bur, fer xi - li - um 
"T 03^ i i 
i ^ ^ké -«-4-E S =s=t 
da ro - bur fer au - xi li - um. 
ÉË 
i i V-4 
?S=SE _e£ 
Moderato. 
teeä 
66. 0 saiutaris hostia. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
-k-J A " m / 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J=i 
0 sa - lu - ta - ris ho sti - a, quae coe - li pan-dis 
mf\ | | I - J 
79 — 
I ist 
pan -dis o - sti - um, 
Jr TT~*; I- ' feö ISfcjSr JHJ^-. 3P ^ 
=P=HE £ £ E £ S E ^ * : 
i=ö=J 
sti - um, bel - la pre-munt ho - sti 
J_P_L_ 1 
*=3t 
I I -
I 
gg?^? ^ =P= P_r_r_r_^P 
ifeo* rJ fj J_J± 
=t 
^ — * -
A i 
- a—y » S= 
a, da ro - bur fer au - xi 
tLJL J J- J 
li - um, da 
EgSEteÉ 
-#—F 
m felE= 4 = t * ^ s 
da ro - bur fer au - xi - li 
ro - bur fer au - xi - - - - li 
3Ê 
um. 
um. 
ffi ¥=$i e t S3 f — g - * = t 
da ro - bur fer aa - xi - li um. Da 
i #E|E^ 
dim. 
-t- m 
j . *iL 
ÊÊ^g 
-f-r-r-
da ro-bur fer au - xi - li - um. 
i _ i dim. m zäfsz ÉÉ VV 
ro - bur fer au xi li - um. 
—P3-
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67. Ave verum. 
( C H O R A L P O U R Q U A T R E V O I X D ' H O M M E S ) 
Adagio et doux. 
rum cor - pus na - tum ex Ma-' 
sum im - mo - la - tum in Cru-
T*1 
= B ~ S ~ F t 
* = * 
zca—gt: 
-t^z 
-\~ 
-W--
ri - a Vir 
ce pro ho 
UÊ^ 
gi - ne. 
mi • ne. 
Cu - jus la - tus 
E - sto no - bis 
^ B É 
SzzB=fc=ëS i IST: 
•-=)-
==E=gES:=i— §n< 
1. per - fo - ra - tum, ve - ro flu 
2. prae-gus - ta - tum Mor - tis in 
xit san - gui - ne. 
ex - a - v mi - ne. 
- e - « ^ p = o : 
Jrès doux-
É£ i—i-
1 1 i 1 h=* iL-) 1 p ESEgEs:; •^=r 
de - hiens o Pi 
- I — - I 1- - l — I — - ) - — 1—I -,• 
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0 dal - eis Je su Fl - 11 Ma ri - M. 
68. Adoro te. 
CHORAL POUR VOIX D'HOMMES 
Moderato. Dolce. 
w I » , — p — i ' r r—r- i " i—r ' ' F=l Wr£ 
i. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
do - ro te de-vo-te, la-tens De - i - tas, Quae sub his Q-
Vi-sus, tac-tus, gu-stus in te fal-li - tur: Sed au-di - tu 
In Cru-ce la-te-bat so - la De- i - tas, At hic la - tet 
Pla-gas, sic - ut Thomas, non in - tu - e - or, 
0 me-mo-ri - a - le mor-tis Do-mi-ni . 
Pi - e Pel - li - ca - ne Je - su Do - mi - ne, 
Je - sulquem ve - la-tum nunc a - spl - ci - o, 
De - um ta - men 
Pa- nis vi - vus 
Me im-mun-dum 
O - ro fi - at 
I I g^ -I- 1—r J J 3 I J p'rrf j 
m • m—« 
n i ^ ~ r 
i y^ * 4 — I - -i—r mm T T I 
1. gu - ris ve - re la - ti - tas, Ti - bi se cor me-um to - tum 
i. so - lo tu - to ere • di - tur. Cre - do, quid-quid di - xit De - i 
3. si - mul et bu - ma - ni - tas: Am-bo ta-men cre-dens at-que 
i. me • um te con - fi - te - or. Fac me ti - bi semper ma-gis 
5. vi - ta prae-stans ho - mi - ni! Prae-sta me - i men-ti de te 
6. mun - da tu - o san-gui - ne, Cu-jus u - na stil-la sal-vum 
7. il - lud quod tam si - ti - o : ut te re - ve - la - ta cer-nens 
idEd=± I ri I 
I I 
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Eftt ri 
t 
=&P 
T T - T X 
te con - tem-plans, to - tum 
ta - lis 
1. sub - ji - cit, Qui - a 
2. Fi - li - us, Nil hoc ver - bo ve - ri 
3. con - fi - tens, Pe - to, quod pe - ti - vit la - tro 
4. cre - de - re, In te spem ba - be - re, te di ' 
5. vi - ve - re. Et te il - li sem - per dul - ce 
6. fa - ce - re To-tum, mun-dum quit ab o - mni 
7. fa - ci - e Vi - su sim be - a - tus tu - ae 
fci 
de - fi • 
ve - ri 
pœ - ni -
li - ge 
sa -'pe 
see - le 
glo - ri 
cit. 
us. 
tens. 
• re. 
- re. 
• re. 
• ae. 
^ 
=fct T* 
i il 3-11 - t - — F — i 1 — - J 
m a 
t r 
1.-7. A - ve Je su, 
— i -
ve - rum Man - hu, Chri - ste 
I I V 
Je 
I 
J=s-
r 
Vi/ 
su, ad-
=£ * : ±=t 
m 
dim. 
r j = r 4 c 
au - ge 
3=\=Ç=fz 
• fc 
r — - i — i i i . I \J / v i / 
fi - dem om - ni - um cre - den - ti - um. 7. A - men. 
m^ 
dim-
mmmm =o= H * = I~J-T-
Adagio. 
69. Ave vernm. (39) 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
W. A. MOZART, i 1791. 
cresc. 
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in cru 
w 4hJ3t at B*= öa= £EE3ËEES§E£=T£ :*=rjfc £3* 
la tus per fo - ra turn un - da flu xit et 
mm &S SE 
T 5 = -
-•—*-
> 
* = • & - -
m 
i i 
TT 
sto no 
84 
prae gas - ta - tum in mor - tis 
70. Aime Deus. 
(POUR TROIS VOIX D'HOMMES) 
CORDANS. t 1757. 
i * = i = t jLiUJ: ri J-—0- »•"'• 'é •0 • # J --#«—» -* i» ~^~r r *—**—*—m i u \>~ ' r p r 
san-gui-nis me - mo - ri - a ab oiu - ne mortis im - pe - tu. 
m -* W- X ü—fr S 
-*—cfc 
-- 85 
i tf; è è i Uè±±± irz=wz l ™4J uJ » «i-er I i t X 1>—tr-tr 
tu - um de - fen - de po pu - lum, ab om - ni mor-
C * ]i 0 • • ß- feEÊÉ y—U—t-J-t: Z»t3 
ab 
J h ! , ! | ! 
é. m • é ê i é à 
om - ni mor-tis im - pe - tu. ab om - ni mor-tis 
&*4 ; j r ^ 
im - pe - tu, ab 
- > 
- 5 " 
om -
—»— 
? ¥ .. . *-)—| $ 
ni mor - Ms im - pe -
de - fen-
J ' J I ^ i 
-^—t——P= 
tu, de-
1 *— C3 
- • 4 | im - pe - tu. 
tfe 
fen-de, 
trete. 
y il j | 
T 3 -
3 = 
de -
o 
=C—: 
de 
1 "U 
g» . — g -U — i — i — i 
fen - de, de 
f 
I - * * ' 1 
- 1 n j U 
L ^ j _ J 
A A 
1 1 
r-=J—=r-i 
fen - de 
A A 
1 ,, j 
_ d _ $ e i _ 
T-5-r-
po - pu-lum 
A v 
M . fr i ; 
-am " 
! 
"r-i. ê f \ 
-f=_f_t= 
i 
de-
|TS3 ] 
tu - um de - fen-
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fen - de, de - fen - de, 
^ r 
: t zçsz 
pu - lum. 
I 
de 
7i. Convertere. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Orl. LASSUS. t 1891. 
-4-4*-
prop ter mi - se - ri - cor 
I r~ 
di 
I 
tu-
M 
****-T X=tz 
r e g z f c F p -
^ 
pter mi 
pro - pter 
f i J 
se - r i -cor- di - am tu 
mi - se - ri - cor 
Ç t E * pas 
r*-t+: 
afeï • « i ' 
EEfdl 
am pro-
di - am tu - am 
•—ä-
pro pter mi - se - ri - cor - di - am tu 
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am pro-pier mi - se - ri - cor - di - am tu am. 
pter mi - se 
I I 
n - cor 
• I- . I 
di - am tu -
'-'—rj *:=*zp*r:-J^-—ej-
Eg 
- am 
rit. 
•E& I 
^ f -dEr-T 
pro - pter mi - se - ri - cor di - am tu am. 
72. Adoramus te. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Con moto. 
mf 
V. RüFFO. t 1560? 
=ï==ë±e£Lr^±S 
-JSEEj r ö = 
- • t f= ß—•»• 
1—ïz 
A - do - ra - mus te, Chri 
mf i | , . 
Chri 
SOI -*-HE3E£tsEEEiEc 
ste, 
ste, 
~ p ~ 
I 
i I I 
-f^pppgigBSg=g gg T 
et be - ne - di - ci - mus ti 
I J 
+-m-
-**~ 
bi, qui-
9 i = * E^Efe^^! tftr 
I I 
gr-1 I- i- jgj= 
^
0 1 3
^ ^ EEOÉ S = B : 
-r a per sanc-tam cru - cem tu - am et pas - si - o - nem tu-
|E^EEgEfEgjgE 
h==t:EEtEE±=î= 
I I 
qsEH * • = 
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re - de - mi - sti mun 
I J . 
dam. 
am re - de - mi 
re - de - mi - sti 
sti mun - dam. Do 
man - dam. 
mi -ne. 
=i g -
^E ^m t=t 3 = 
±=3==Qfe 
-I P" &EE£ 
Con molo. 
73. Cantate Domino. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
piï Säb_JC 
PITONI. (1657-1743). 
erete. 
I f i l l 
& J är- •-
F=f 
- s i — g — I S . -Jaz 
T—h 
Can - ta • te Do - mi - no, can ta 
g$Efati=M= i f e fe 3=£r^ F—T ' F r F 
i 3rd ^ • 3 = t g- g - :sjggt ^ F m/7 
te 
te, Can - ta - te, can - ta - te Do - mi - no, 
cen - do 
I I i f t I I I ! I I ' I 
- p i p Is» I i l l — I I j 1 r 
can - U - cum no - vum, laus e - jus in Ec - cle - si - a 
(en - do 
diHL V* f | | L 
Sanc-to - rum, in Ec - cle - si - a Sane - to - rum. Lae-te-lur 
dim. P ^ f | 
I I I I 
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cresc- ex - - -
Si - on et fl - li - ae Si - on, ex - ul - tenl, ex-
cresc > - s>- s -
ex - ul-tent 
ul - tent, ex - ul - tent in re - ge su - o. Ex-
ul - tent, ex - ul - tent in re - ge su - o. 
74. Molette (PSALM 95, 1-3). (70) 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Allegro moderato. LEO HASLER, 156i - l6t2 . 
Can - ta - te Do - mi - nu can - ti - cum no-
TO i -1 U, 1; I— 1 CP-I—A J . -, 
-tA}- jip o - J s-H—s> ; m es o - — 0—< S 
—- o — r — ^ = r — r . — i s — F & p — r — P d 
i . i 
— 91 — 
can - ta - te Do - mi - no 
pfe=p 
vura, can 
1 j 
' = 
—J» J . o ? 1 1 — T 1— 
_ _ . « e — & — < s —- - , _ / -
• ta - te Do - - mi - no 
J- ' J. 1
 T -J 
—f- J-L- , 1 r -1 j » 
- ^
_ 
om 
om -
. . | 
— o — 
^ Ä — 
-1 - , 
- _P—3 
nis 
- nis 1er 
can - ta - te Do - mi - no om 
ter 
^ — 
_,—i—#—*. 
-F 
ra. Can 
ra. Can 
5^= 
ter 
i 
Can 
ta - te 
1 — J -
Can ta - te Do-
IM - 0 = 3 = Ü Z -i^-J-J^J-J^ -?=?= 3 t 3 ± 
Do - mi - no — — , — Can - la 
ta - - te, can - ta 
te Do 
té Do -
I 1 es-
ta - te Do 
~\^-\ 
Jt—0-
ï^E^rn 
I ' - i l 
no, can - ta - te 
T—~- 1 _ j mf A-^—A l . J 1. 
_ J , — j i - j—o f—*—=* —a 
mi - no. 
mi - no 
. T — 
Et be - ne - di - ci - te no - mi - ni 
3 = t 
m/ i=üzq=ük=J=dq=gl I. I 
^ipjgggp^igg-^j 
j O " f S —-
Do - mi - no. 
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T — I -
^ — S — 0 - i f — P - -
- mi - ni 
:c4— 
J J J . 
=**=£ F-~!»-
ni e 
e - -
jus An - nun - ti - a - te, an-nun - ti-
jus. An-nun- ti - a - te 
fj I 
lu - ta 
jus. An - nun - ti - a - te 
— !)3 — 
i H » » i j . i £ffl3 ^  g 
in - ter gen 
'-_sL -
tes 
I. J l 
g-T-pa-
JL I I ^ 
nun-ti - a - te, an - nun-ti - a - te in-ter gen 
in - ter gen 
tes glo-ri-am 
tes 
35=:—z-m=m ±=t i I nr g m 1—T ^ = f = -
jus in om - ni - bas po - pu - lis mi - ra - bi-]us 
' -J- — ' ' ' ' ' 
Hfe=tJ—- =E-
l i - a e -
- 1 1 1 
o: * * ° 1 
- ^_ t O 1 
bi 
^ _jn_J J J J j J-fiL-, 
n — s P ~T P — 
jus, mi - ra - bi - l i - a 
bps » _ ^ = ^ _(i—f— -— 
- r — e — p s - J - i — h — ' K,1 ' ' bi 
li - a e - jus. 
i mi - ra-I 33—(=»: ÉÉ ^ = F S 
jus mi - ra - bi-li - a, e 
^ 
I ! 
jus. 
=s Ü üi 
JUS. 
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73. Veni Creator. 
Con moto. 
üa= 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
f -=F=F 
-J--, 
*z 
-ß I 
J. Ve - ni Cre - a - tor 
2. Tu sep - ti - for - mis 
3. Ho-stem re - pel - las 
4. De - o Pa - tri sit 
5. De - o Pa - tri sit 
Spi - ri - tus 
mu - ne - re 
Ion - gi - us, 
glo - ri ' - a 
glo - ri - a, 
men-tes tu - o - rum 
digi-tus pa - ter - nae 
pa - cem-que do - nes 
e - jus-que so - li 
et Fi - lio qui - a 
^E^ 
I ! I 
3 = f c fj. J SEBEgEE^ 
d- t H r £ 
m-
i 
1. vi - si - ta, im - pie su - per - na gra - ti - a, 
i. dex - te - ra, tu ri - te pro - mis - sum Pa - tris, 
3. pro - U - nus duc - to - re sic - te, prae - vi - o, 
4. Fi - li - o, cum Spi - ri - tu Pa - ra - cli - to, 
5. mor - tu - is, sur - re - xit ac Pa - ra - cli - to, 
\. quae tu cre a 
î. ser - mo - ne di 
3. vi - te - mus om 
4- nunc et per om 
5. in sae - cu - lo 
76. Veni Creator. 
(POUR QUATRE VOIX D 'HOMMES) 
Moderato. 
I I 
• ^ i = £ -
T 
tor Spi - ri - tus, men - tes lu - o - rum 
hrn> • J J J i-d- * ' " * " B * pf-F tT= E=l=a 
F = f e & = ±±t m 
&& HF^ 
si - ta, im - pie su - per - na gra 
gi—a e — « 0 
-S-
- ti - a 
I I I 
-r 
i§=ip! 
p ft,—P—i=t 
di - mi nu - en - do 
BE 
-t=t: 
i i I 
- T - e J -
- * • • * ^ 
I t 
r a i : 
» — © i -
i t F?H=1] 
quae tu ere - a • sti pec - to - ra. 
di - mi - nu - en - do 
A - men. 
f I 
5§E - # — « r - ! 
^
5
^ ^ ^ ^
1
^ ^ 
lï^SU 
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77. Veni Creator. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Andante soslenuto. 
felrt^ 
Ve - ni Cre - a - tor Spi 
Spi 
ri - tus 
ri - tus 
1*iHl£h --g=Wr- ÜI= feÉ3E 
iS=# 3=i 
rear 
a ^ 
tes tu - o 
I I 
rum vi si - ta, 
-cri—g1-
* mm ~gs—g 
-r P=*=q5 
r e s 
Quae tu cre - as ti pec - to - ra. A - men. 
g frj J qss p 1 S - - = = -
cre - as - ti pec - to - ra. 
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78. Invocation à l'Esprit saint. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
Moderutu. 
mf 
Mol. ancienne. 
rtxi 
=p=fc=fc 
fsM 
-h 
1. Ve-nez, Cré - a - teur de 
2. Ve-nez par un ray - on 
3. Ne souff-rez pas que la 
4. Fai • tes-nous con - nai - tre 
:*=£ r±=* *— i—3—*—l f-*-
nos à - mes, Es -prit saint qui nous 
pro - pi - ce. Daignez nous des - sil-
mol - les - se, Nous fas - se torn - ber 
le Pô - re, Fai - tes-nous con - naî-
mf 
* - T f J—I- 3 = t •ê-\-a&-
I I 
4 g 3=s= I i r 
~ 
•^ P 
1—r 
^ S " I ^ 
f=f=F 
- ni - mez;Brû-lez de nos ce-les 
'••r les yeux, Ve-nez nous dé- ga-ger 
•H lan - gueur,Et sou- te-nez no-tre 
ue le Fils, Et vous-même en qui l'on 
,tes flammes, Les cœurs que 
du vl - ce, Et nous em-
fai - blés - se Par u - ne 
ré - ve - re Le saint nœud 
J. vous a - vez for - mes. 
I S S S . & | . ï ï ? - ^ 5 ^ V i . s M . . I - n „ u s . v i - , . - t « - n f « w . 
4. qui les tient u - nis. 
I I 
w^^m 
79. Hymne au Sacré cœur de Jésas. 
Andante. = 8 1 SCHWKITZKB. 
:E-*z 
3 » — i l 
: £ = * = 
3
— * 
i I- r 
=fcn=4i 
i. Cor dul-ce, cor a - ma - bi - le, A - m o - r e no-stri sau-ci - um, A-
2. Vin-dex re - is i - ras- ci - tur, De-us: sed ut te res - pi - cit, De-
3. Je - su Pa-tris cor u - ni-cum. Pu-ris a - mi-cura men-ti - bus. Pu-
m-
= ^ = 3 = ^ = 3 = ! 
mo - re nos- tri sau - ci - um. 
us : sed ut te res - pi - cit. 
ris a - mi-cum men - ti - bus. 
1
 ' - ° r r r r-
A - m o - r e nos-tri lan-guis-dum,Fac-
P)a-ca- tus i - ras ab - ji - cit. Et 
Pu - ris a-man-dum cor - di - bus, In 
1. sis mi - hi pla-ca - bi-le, Fac-sis ml 
2. fui-men ob - li - vis - ci-tur, Et fui - men 
3. cor-de re-gnes om - ni-um. In cor - de 
bi pla - ca - bi - le. 
ob - li - vis - ci - tur. 
re-gnes om - ni - um. 
80. Discite a me qnia milis sum et bumilis corde. 
Moderato. P. A . ZWYSSIG. 
mmm 
O cœur du plus ten-dre 
De ce cœur dans le si 
Mal - tre, 
len - ce. 
Comment lou - er tes gran-
Ah! re-cueil-lons les le-
3. Sous ses par-vis tout ai - ma-bles Le Dieu Sau-veur.cba-que 
i. Ca-ché dans son sanc-tu - ai - re, Il nous re - dit, le sau-
*=£ 
^ -*• -é -* 
1 
crescendo 
Ö C = t 
I 
P L» i -f~ 
-& ' -
5s: 
1. deursl Hê-las! eom-ment re-con - nai-tre Tes in - nom-bra-bles fa-
2. çons. Que notre ex-trême in - di - gen - ce Gou te le prix de ses 
3. jour. Montre aux ju-stes,aux cou - pables! La for - ce de son a-
4. veur. Cet o - ra - de sa - lu - tai - re : So-yez humbles,doux de 
^^EgE^ ig iaZ^ t^=3=±=*=t: 
—»^—•-
* = q 
I 
veursî De ce di-vin sanc-tu - ai - re, Qui nous di - ra les at-
donsi A cette é - co - le si che - re, Al-Ions pui-ser les ver-
mourl Le cœur de ce ten-dre Pè - re N'off-re que paix et par-
cœur! Sur l'au - tel comme au Cal - vai - re, Il ne ré - vè - le qu'a-
i SE '4-
-Ö- r * = * =H=q=i: TT -* V •* 
, 0 0 0-3 —J 1 » i w 1 
m/ -* 5P 
-f-
1. traits? O ciel! dé-voile à la ter - re Le plus doux de tes se-cretsl 
2. tus. O ciel! ob-tiens à la ter - re D'i - ml - ter ledoux Je-sus ! 
3. don. O ciel! apprends à la ter- re A bé - nir ce Dieu si bon! 
4. mour. O ciel! viens ai-der la t e r - re A le pa-yerde re-tour! 
Efeblr-ri-jf^JEgEEEË : | = t =t 
•**f 
m-— 
3 5?? 1 
- -100 -
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81. Salat catholique. (66) 
- ü n _ 4 _ ^ 
AlBLINGEIt. 
* = 
! ri T t*=ç* I ^J 1. Mon cœur ar-dent s'é - cri - e Au. mo-mentdu ré - veil : Lou-
2. Dans le temps fa - vo - ra - nie Je dis, re-con-nais-sant : Lou-
3. Oh I oui, poar-vu qu'il m'ai - me Tout le reste i - ra bien. Lou-
4. C'est en Lui que j'es - pè - re, Di-sant jusqu'au tom-beau : Lou-
*=±=JbS 4 -^4- * = t 
- » - • 
soit Je - sus-Christ I Lou - é, 
soit Je - sus-Christ 1 Lou - é, 
soit .lé - sus-Christ I Lou - é, 
soit Je - sus-Christ I Lou - é, 
E=ä==tc=t=* 
lou - é soit Jé-sus-Cbristl 11 
lou - é soit Je-sus-Christ! Si 
l o u - é soit Jé-sus-Christ!Quoi-
lou - é soit Jé-sus-Christl J'in-
i p r v ^ ^ ^ f p f -g CT P 
i. se re-ciieille et prie Au 
2. le mal-heur m'ac-cable Je 
S. que cou - pa - ble même, 11 
i, vi - te eieux et terre A 
mo-ment du som 
dis, en es - pê 
se - ra mon sou 
di - re de nou 
meil : Lou-
rant : Lou-
tien : Lou-
veau : Lou-
jV_J__A_J__h 
I U i 
1. é, lou-é soit Je - sus-Cbrisl I Lou - é, l o u - é soit J6 - sus-Christl 
1. é, lou-é soit Je - sus-Christ l Lou - é, l o u - é soit Je - sus-Christ1 
3. é, lou-é soit J e - sus-Christ I Lou - é, l o u - é soit Je - sus-Christ 
4. é, lou-é soit Je - sus-Christ! Lou - é, l o u - é soit Je - sus-Uhrist ! 
— loi — 
82. Cantique pour lu bonne mort. (67) 
i 
Dolce 
i ' 
Louis SPOHR. 
=t Î = B -j=t ±=ssz IXZ=:ÏZ:Z 
^. Dieu tout-puis - sant Et tout clé - ment, Mon âme est 
i. Mon der-nier jour Sonne à son tour ; Sei - gneur, vous 
3. An - ges des cieux Qui en tous lieux Por - lez de 
i . Vous dont le cœur, Plein de dou - leur, fut trans-per-
--3=* 
- • — y 
s==-* -© 
% = • 
t. dans les té - nè-bres, Et mes sens sont gla - ces d'ef-froi. Dieu 
i. le fai-tes é - clo - re. Mais sur moi vous veil - lez en - core. Dieu 
3. Dieu les mes-sa-ges Et dont le ciel est l'a - pa - nage, Vers 
4. eê d'un glai - ve, 0 sain - te Më - re du Sau- veur, Ma-
i. juste et bon, ré - pon - dez - moi ! Dieu jus - te. Dieu 
ï. juste et bon, ré - pon - dez - moil Dieu jus - te. Dieu 
3. mon Je - sus, trans - por - tez - moi I Vers Je - sus, vers 
4. rie, au ciel con - dui - sez - moil Ma - ri - e, Ma-
1. jus - te, 
2. jus - (e, 
3. Je - sus, 
i. ri - e, 
Dieu juste 
Dieu juste 
le doux 
Ma - rie. 
et 
et 
Je 
au 
bon, 
bon, 
sus, 
ciel 
ré 
ré 
trans 
con 
pon - dez - moi I 
pon - dez - moi I 
por - tez - moil 
dui - sez - moi! 
FI. DORSCHATZ. 
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83. Cantique de saint François Xavier. (68). 
y-t-j—g3—|—g—T—e=*—ä—*-F7—•—tt1 
Mél. populaire. 
*=£= SI 
j ^ Sei - gneur, je t'aime et sans re-tour Je me con-sacre à ton ser-
I Non par - ce que l'en - fer un jour Du mé-cbant se - ra le sup-
„> J Pour prix de ma Ü - dé - li - té De-man-de-rai-je à ta cle-
"' I La gtoi - re, l'im-mor - ta - li - té, De tes é - lus la ré-corn-
Dans le jar-din.pour moi, Sei-gneur,Unmor-tel en-nui te con-
Et de la cou - pe de dou-leur Tu bois à longs traits l'a-mer-3. 
Mr,-»-. ' ff h 
i . s PU 
3 i men 
• I pen 
d
- i tu 
" '—- f—F~ fr -i—E—g—F Es H - ^ 3 — * — * -
// ce, 
ce, 
ce, 
se? 
me, 
me: 
j 0, mon Je - sus, mon Dieu, mon Roi, L'a 
| Non, mon Je - sus, mon Dieu, mon Roi, Mon 
( Voi - là, Je - sus, mon Dieu, mon Roi, Ce 
i. mour seul m'en-chaine à ' ta loi. 
î. cœur ne de - man - de que toi. 
3. qui me fait chê - rir ta loi. 
84. Saint ange gardien. (64). 
Doux. 
CW—*=\—f—p=^—p-r—t—H—r 
1. . 0 toi de tous les An-ges, Le plus cher A mon cœur, 
8.' Hé-las I corn-bien d'à - lar-mes, 0 saint An - ge de paix, 
3. Ta lon-gue pa - ti - en - ce. Ton ai - ma - ble dou-ceur 
1. Prê-te-moi tes lou - an-ges Pour bé-nir mon Sau - veur. 
i. De sou-pirs et de lar-mes T'ont cou-té mes ex - ces! 
3. Mal-gré ma ré - sis - tan - ce, Ont en-cban - té mon cœur. 
— 103 —. 
A l'om-bre de ton ai - le, Vers l 'au-gu-ste se - jour 
kh 
5 0— -•! p.-zï=Tz 
T: i I 
Comme un gui - de fl - de - le Con-duis-moi cba-que jour. 
85. Te ileum lauiiauius. (65) 
(POUR CHŒUR MIXTE! 
Maestoso. 
M 
Mêï. antique. 
x z£z ïj=t 
- = ? é- 3: 
i i 
Grand Dieu, nous Ë - ter - nel 
Saint, saint, saint 
Son pou-voir 
Gloi - re soit 
Gloi - re soit 
te bé 
nous t'ex 
est l'E 
est im 
au Saint 
I 
nis - sons, 
al - tons, 
ter - nel,' 
mor- tel, 
Es - prit, 
:2—fc =t= 
Je - sus-Christ, 
Nous 
De 
Le 
Ses 
Gloi 
Notre 
=ät 
• H 
ce - lé - brous 
con-cert a-
Seigneur, Dieu 
œu-vres par-
• re soit à 
è - poux et 
I K i . 
z£: ^=£ 
SOLI. 
1 tes lou-an-ges. 
' vec les an-ges. 
i des ar - mé- es, 
! tout se - mé - es, j Dieu le Pê - re, 
i no - tre frè - re; 
I I 
m^m^m j-j-
-r 
Et pro-ster-nés de 
Font é - cla - ter sa 
Son im - men - se cba 
I 
vant toi, 
gran-deur, 
ri - té 
ï -
! 
Nous t'a-
Sa ma-
Dure à 
ï=p=t=£ 
— 104 
tf±=Ê 
EF* 
.1—r 
I j H U i ü l l . 
• t — ^ r — ^ r 1 ^ r ^—F^r— 
1. do - ions, 6 grand Roi! 
2. je - sté, sa splen-deur. 
3. per - pè - tu - i - tê. 
Et pro-ster-nés de-vant toi, 
Font é - cla - ter sa gran-deur, 
Son im-men-se cha - ri - t é 
I I I I l. I I ' 
. e t À. ~^L A. J=L A. JTL 
3 = 1 
=f-F 
3=1 
I I 
-r-
H 
i. Nous t'a - do - rons, ô grand Roi ! 
ï. Sa ma - jes - té, sa splen - deur. 
3. Dure à per - pé - tu - i - tel 
X ± J. 
SPS 
^ t ^ v F 1=É_H 
Tendre. 
86. Regret et Amour. (58) 
(POUR CHŒUR MIXTE) 
Mél. antique. 
EBBE : ± = e * 
• p — r r 
3
-—
u
—r—r—r—f—•—F—3 
\. 0 
2. Por • 
3. Ah! 
seul 
tez 
si 
té - moin du 
mes vœux vers ja - mais de 
I 
I I 
re-gret qui ru'ac-ca - ble, fi-
le Maî-tre su-pré - ine, E-
sa bon - té su - pré - me, E-
m^ - J - _ J cL 
I I V A. ± 
drt rp=w=z-
— 105 — 
ÉÉÉi 
i i SOLI. 
I I i -r 
1. cho de Dieu, tout suit i -
ï. cho, ce Dieu je l'ai tant 
3. cho, j'ai - lais ou - bli - er 
ci la loi. Lais - sez,-Iais-sez pleu-
ir - ri - tê ! Ah! di - tes -lui, di-
ce bien -lait... Con-tre l'in-gratpro-
t. rer ce seul cou - pa - ble; E - cho,pour-quoi pieu -rez-vous a - vec 
2. tes-lui que je l 'ai- me; E - cho, ja-mais l'a-mour n'est re - je-
3. non-cez a - na - tbè - me, E - cho, ja—mais ! loin de moi ce for-
ggp^j^g^ 
r—r-
i i 
J = L _ « L 
^ ~ p s z m iiLA :<=c 
TUTTI. 
1. moi, 
î . té. 
3. fait 
E - cho, pour - quoi pieu - rez - vous a - vec moi ? 
E - cho. ja - mais l'a - mour n'est re - je - lé ! 
E - cho, j a - mais! loin de moi ce for - fait! 
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87. Sur le mystère de la croix. (56) 
(POUR CHŒUR MIXTE) 
Mélodie du H» Siècle. 
:fï=l5=j=::fc=4s=: 
—
D
—,»H—S-—g * »H a fcSBEEgEEg—f—f—f,— 
1. Ai-mons Je-sus pour nous en croix : N'est-il pas bi<»u jus te qu'on 
2. Gloire à cet-te di - vi-necroix: Le Sau-veur l'a-yant é - pou-
3. Gloire à cet - te di - vi - ne croix, Ar - bre dont le fruit sa - lu-
A A j j , j i j A AJÂAJLI. 
£ 2 = 3 ^ 
- y — i — < -
S 
1. l'ai - me.Puisqu'enex - pi-rant sur ce bois, Il nous ai-ma plus que lui-
2. se - - e. El - le n'estpluscommeautre-fois. Un ob-jetd'horreur,deri-
3. tai - re, Ré - pa - re le mal qu'autre-fois Fit du pécheur le premier 
j. fî' i j i i I I 
*3 
i ; j-MiAI 
: f = l = l :p=t 
I 1 i 
1. mê - meîChrêtiens.chan-tez à hau-te voix:Vi-ve Jé-sus, Vi - ve sacroix! 
t. se - e. Chrétiens, chan-tez à hau-te voix: Vi-ve Jé-sus, Vi - ve sacroix! 
3. pè - ie. Chrétiens,eban-tez à hau-te voix:Vi-ve Jé-sus, Vi - ve sacroix I 
Pè 
•m^À-
^ r o i 
:£= * -ß-
' 'h ! I 
lifeÊ ? * 
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88. Résurrection de noire Seigneur. 
(POUR CHŒUK MIXTE) 
Solennel. Met. antique. 
t. De tes chai - nés, ô 
ï. 0 mort I où sont tes 
3. Je - sus, ré - gnez sur 
mort. Le Dieu 
dards Et tes 
moi ; J'era - bras 
grand, ce 
noirs é-
se vo-
I I 
S 
I 
-?»~ £±__jsi. ssL 
^=m e - ^ W 
\. Dieu 
t. ten 
3. tre 
-«*" 
-=!-
MËà 
fort, Tri - om - puant, sans 
dards? Et quoi) de tou 
loi. Oui, vous se - rez 
mm 
s 
ef - fort. Prend 
tes parts Tom-
mon roi ; Je 
1 
^ a g ; 
= ^ - m 
i. son su 
t. bent tes 
3. vous don 
blime es - sor. 
fiers rem - parts ! 
ne ma foi. 
Al 
Al 
Al 
le - lu 
le - lu 
le - lu 
ja. 
ja. 
ja. 
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89. Gloria. (81) 
( F O U R C H Œ U R M I X T E ) 
Vivace. SlLCHER. 
=t 
V I \J 
G loi - re, gloi-re, gloi-re soit dans les cieux Au Dieu, au 
i I ^ h I I r^ i I f~ , </~ ! 
I •#• -si- — •»••*-••• — •*- •*• 4 •*• I I j -#• -=• 
ß~~&-
=£=— 
F^ -
Dieu, 
-CJ:—f=— 
2 1 — 
' 1 T-
- V S " 
au 
! 1 
—1—•—1 
—*-r 
f-^ +-u 
_ £ e — g — £ _ 
— e »—#— 
-J—J i J I -
- * - = F 
1 ! 1 ! 1 -i >^ j 
Dieu qui des boni-mes le Pc 
f f~ 1 J l 1 ' i i -ePU 1 é •*• — é -p - — — -—-
S- r M t—H 
r -1 4—1 -, 
' ! ! 
re, A pro-
1 ! 1 
F t p—p=q 
1—i 
sur la 
^
 r
^ I r ^-1 I 
=^fe *=tt 
non - ce : ' Paix sur la ter 
l 
âfef--'-'-— t d = 
I. I ! 
Si 
J I 
r e I 
I 
7 F = ^ _ _ _ 
Paix sur la ter 
ter 
d=i± 
re 
=3-
sur la ter 
re, 
r-
paix sur la ter 
P 
re, paix 
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I 
sur la ter - re, paix sur 
j - . I i 
la 
±ÊÏ -*—*- 4=1 
ter - re ! Et fait tout, et fait 
f J . l / h h I I I 
> _ é I a é 
-ß~-=ß ß 1 ~ pa-
ir— 
- f l — ä 
t t 
=t=£ 
r 
Gloi-re, gloi-re, 
I 
-p-p-r 
gloi - re soit dans les 
h h i i 
tout pour nous rendre heu-reux 1 
I . ! I ' 
-t—i m—m h î^zn=zfcz£: Ö =t 
=jS=t 
3= : 
I 
-XLJ. =J=i=± 
T I 1^ 1 
Au Dieu, au 
E f E ^ 
Dieu, 
i—r 
au Dieu qui des bom-mes le 
^ 
i ' i i r i r ! i J r n i 
'i ggÉ r i j 
± — d = t . _ 4 _ i 
; _ J _«L 
r—rr- rz^ P-r—f—r1-
Pè a pro-uon-cé: 
I I I 
Faix sur la ter 
m 
re! 
y — = " 
==]=: fca^te^i 
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90. Dans la nuil de Noël. (88) 
(POUR CHŒUR MIXTE) 
Amlmitc. Mich. HAYDN. 
r - J - ^ 
«I 
'-= ^ U - P P 
Sain - te nuit, tleu 
Anges des cieux, Ber 
reuse nuit : Le re - pos est par • tout, 
gers pieux, Joi - gnez en un saint chœur 
J; M 'il I mf I |V J? i i. 
r f f r ± . L — ^ _ E - L p ^ — p = E = 
PP 
?E=lrt:=^pr P^  
1. Seul le saintcoup!eestres-té de-boutPrès de la crèche du nouveau roi. 
2. Vos voix pour ce - lé-brer le bon-heur De la nais-san-ce d'un Rédempteur. 
£-• £. A. *. A JL • | h h * h h * h 
—•)—#•—m—»—»i-^i 
1. En-fant sau-veur, sa-lut à toi, Du Ciel, ô di-viti en-voil 
2. Hà-tez-vous donc, peuples et rois, De vous courber sous ses lois. 
f f U * i n a J J J? * h ri 
-p^TJi # » » # ; m 0—r :• -r-0* • * 0 | * ; 0-
Vf 9=P=& TVï r-r-*>~ 
- m — 
9 1 . A Marie 
AUeyreilo. M. 9 1 . 
Musique du R. P. MOTSCHI. 
l'a roles de M. l'abbé SEURET. 
-A-.-J, 
£j • I f i r I l I i I , I ' I I 
1. La terre en ce mo-menttrès-sail - le D'ê-ton-ne-ment et de bon-
2. Le - vez-vous, ac-cou-rez, ô Ma - ges, Du fond de l'O - ri-ent loin-
3. Près de Je-sus,dans la pa - tri.- e, Et par-mi lescieux é - toi-
4. Don - nez pour pa-rure Ä nos à - mes L'in-no-cenceet làchas-te-
= L - — - . j q 
' i i r i r—r 
:-T*-T 3-1—3 E^feS=j=ff i^B^ 
l. i l 
5-4*1 
s. A. à A. ± 
i t E H g l j p i z ^ = p : ^EEE3 
/ » / • 
t. heur : Il est là cou - ché sur la pall - le L'Àt-ten - du, le 
2. tain, A - vec vos dons et vos nom - ma - ges Dieu vous con-vie 
3. lés, N'ou - bli - ez pas, dou-ce Ma - ri - e, Vos en-fantsen-
4. lé; Al - lu-mez-y les sain-tes flam-mes De l'im-mor-tel-
' Keproductiun autorisée par M. .1. GURTLKH, à Buucourt (Jurai-. 
iL f I ! -—- ff | I | | I 
Itoi, le Sau 
à son fes 
core e - xi 
le ctaa - ri 
/ M l 
-ä-
I 
- veur. 
- tin. 
- lest 
- té! 
i . ' i r • i 
Ber-gers, quit - tez vo - tre col - 11-
Rei - ne des Saints, Rei - ne des An-
Vo - yez, l'en - ne - mi plein de ra-
Puis-sions-nous, ser - vi-leurs fl - dè-
IV 
— 0 0—1— I P 1 1—0- 0 #—'——jT 
n it v —* mf 
ne, Ve - nez a - do - rer l'E - ter - nel : 
ges! Huis-qu'il s'est le - vé ce beau jour, 
ge Nous li - vre d'in - cessants com - bats ! 
les, Mé - ri - ter d'ob - te - nir un jour, 
V -
Que de-vant lui 
Dai - gnez a - gré-
De - man-dez à 
Oui - dès par vos 
mf 
ot iLzfc 
I V I 
-s—*—0- I I - I mf I _i A. ±. 
-0—:—*-
-4=T- wmm 
il 
tout front s'ïn - cli - ne 
er nos lou - an - ges, 
Dieu le cou - ra - ge, 
mains ma - ter - nel - les, 
I - , , i i | 
Et sur la terre et dans le ciel. 
Noscbantsd'al-lé-gresse et d'à - mour. 
Pour les as - sié - gés d'i - ci - bas. 
U - ne place au di - vin se - jour ! 
fe3^3EHg 
I I i I ! ! ! 
i - i I 
mm - o — 
J fl 1 1 
1
 —r=szir«f= 
- s — 0 1 — i — iSüm 
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92-97. Cantiques de Noël. 
Andantino. Mél. populaire. 
-fï—h-te *=£-:£-|—N *E=È ^Sï *=*= 
1. Ol ber-gersloh! la gran-de mer-veil-le! E-cou-tez ce que je vous ap-
2. Par ma. voix vo - Ire Dieu vous ap - pel-la Pour ve-nir a - do-rer vo-tre 
3. Voi-cidonc le su- je t du mes-sa-ge: Je vous dis qu'un Sauveur vous est 
4. Chersber-gers,cro-yez en les Pro-pbètes,G'est letempsoù tout doit s'ac-com-
5. Dans la nuit, au mi-lieu du si - len-ce. Cet en-fant vient de naître en ce 
6. Vousver-rez un en-fant.dausles langes Etcou-ché en-tre deux a-ni-
*=H * = * = * • -S £ i—^-^fi—F—*—» 
i. prends. A ma voix prê-tez tous votre o-reii-le, E-cou-tez un mys-tè - re si 
2. roi. Un bon cœur n'est ja-mais i n - f i - d è - l e , D'o-bé-ir il se fait u - ne 
né. Par-mi ceux qui lui rendrontboinma-ge, A vous le pre-mier rang est don-
plir. Ce saint jour et - fa - ce - ra vos fè-tes, Desesdonsle Ciel vavousreni-jour.Auxmor-tels il ca-cbe sa nais-san-ce Des puissants il re - je t - te la 
maux.En ten-dez le douxcon-cert des an-ges Cé-lé-brer à l'en-tourdes ha-
3. 
4. 
5. 
6. 
i *^J W Q h—fc=fr=fr = t m 
i. grand. Sur la ter - re, sur la terre un Dieu s'est fait en - fant, Sur la 
2. loi. Par-tez vi - te, par-tez vite et mar-chezsans ef - froi; Par-lez 
3. né. A sa gloi - re, à sa gloire il vous a des - t i - né; A sa 
4. plir. Un cœur ten - dre, un cœur tendre al-lez donc lui of - frir; Un cœur 
5. cour. Il se bor - ne, il se borne aux ber-gers d'à-len-tour; Il se 
6. maux. Et sa gloi - re, et sa gloire et la fin de vos maux; Et sa 
i^^m^s rit. =fr—fr— » 
i. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ti. 
ter 
VI 
gloi 
ten 
bor 
gloi 
re, sur la terre un Dieu s'est fait en - fant. 
te, par - tez vile et mar-chezsans ef - froi. 
re, à sa gloire il vous a des - ti - né. 
dre, un cœur tendre al - lez donc lui of - frir. 
ne, il se borne aux ber - gers d'à - len - tour, 
re, et sa gloire et la fin de vos maux. 
8 
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93. 
Allegretto grazioso. Mél. populaire. 
Jj. a J ' f- =É * = * - " 2 * = * *EE*=È=£ fc:r3=r*=£ I 
I TT" 
1. Dans cet é - ta - ble Que Je-sus est charmant, Qu'il est ai - ma - ble, Dans 
*. Que sa puis-san-ce Pa-raitbien en ce jour, Mal-gré l'en-(an - ce Où 
3. Sans le con-nai-tre, Dans sa di - v i - n i - t é Je vois pa-rai-tre Tou-
4. Plus de m i - s è - r e ! Un Dieu souf-fre pour nous Et de son pè - re Ap-
i -Mi ÎEêfeË Mfc- * = = * &-b-mm höÖEi g ùr^rf=YT^^^T^r^f -p 
1. cet a-bais-se-ment! Que d'attraits à la fois! Tous les pa - lais des rois N'ont 
S. l'a réduit l'amour ! Notre en-ne-mi domp-té, L'en-fer dé-con-cer-té, Font 
3. te sa nia -jes - té; Dans cet enfant qui naît, A son as-pect qui plait. Je 
i. pai-se le cou-roux; C'est en vo-tre fa-veur Qu'il naîtdans la dou-leur; Pou-
fel Jl-Jl- * = * -&T-P. 
5 " \r^ p p
 u i, p n | I t-ç-
t. rien de corn - pa - ra-ble Aux charmes que je vois Dans cette é - ta - ble. 
2. vois qu'en sa nais-san-ce, Rien n'est si re-dou-té Que sa puis-san - ce. 
3. dé-cou-vre mon maître, Et je sens ce qu'il est Sans le con-nai - tre. 
4. vait-il, pour nous plai-re, U-nir à sa gran-deurPlus de mi- *6 - re! 
94. 
Allegretto. Mél. populaire. 
^gje^fa^aU^ate^ 
1. C'est le bon le - ver,douxpas-tou-reauxSos-tez de ceslieuxcham-pé-
2. L ' o - p é - r a - t i - on du Saint-Es - prit A for-mé ce grand ou - vra-
3. Ber-Rers,lais-sez vo-tre p a - r e n - t é ; A-do-rez en ce mys-lè-
K. A Beth- lé - em, pro-che de ce lieu. Vous ver-rez le Roi des An-
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i 
i. 
2. 
3. 
4. 
^ = ^ = # * = * : 
-f- &E$=äk£*km 
très, Ve-nez, ve - nez dans ces ha-meaux Voir le Dieu qui vient de naî-
ge ; Cet en-fant eu tout ac-com - pli. Est puis-sant, ai-mableet sa-
re Un Dieu su-prème en raa-jes - té Et tout é - gai à son Pè-
ges; Vous le trou - ve - rez au mi - lieu D'u-ne crèche et dans les lan-
^^Ê^=fq^Uiy.tiA.^^ 
1. tre, Sur le foin en- tre deux a - nimaux, Où sa bon-té l'a fait nai - tre. 
2. ge, C'est lui qu'l-sa - ïe a-vait pré-dit; Al-lez donc lui rendre nomma - ge. 
3. re, Re-vè-tu de noire h u - m a - n i - té Et né d'u - ne Vier - ge mè - re. 
4. ges; La pauvre - té de cet En-fant-DieuMé-ri - te bien vos lou-an- ges. 
95. 
Allegro moderato. Mol. populaire. 
rtH-fl \4è£=±J 
^=*- j> -] 
•+—\JZ v^~ =* 0 - v 
-•— 
~N~i—r 
=£-^-J-h-f^ -J-J-J-. pt 
-fr ^ 1 
_•—p= 
). Un soir que les ber-gers ras-sem-blés dans les lan-des Surveillaientleurstrou-
2. Ils eu-rentgran-de peur lorsqu'un An-ge de gloi-re, Tout bril-Iant de clar-
3. Ne craignezpoint, bergers, dit l'An-ge:Dieum'en-voi-e; Par ses or-dres ex-
4. Un Sauveur vous est né sous u - ne forme hu-mai-ne, Pour vous il a vou-
5. Il est dans u - ne crèche, au jour de sa nais-san-ce, N'ay-ant au-tour de 
6. A ce discours charmant, ils res-tent sans pa - ro - l e ; L'an-ge chan-tant un 
i t-f-tr mW^H -m*- -h—h-
1. peaux, à l'heu-re de mi-nuit. Ils vi-rent tout à coup u - ne clar-té plus 
8. té, en-voy-ê par lescieux,Ay-ant au-tourde lui des pal-mes de vic-
3. près, je viens du haut des cieux Vous an- non-cer la paix et la plusgran-de 
4. lu se fai - re tout pe - tit; Ber-gers, vous le ver-rez dans la vil-le pro-
8. lui que ses pau-vres pa-rents.N'at-ten-dez pas de voir cet-te ma-gni - fi-
6. air des plus mé-Io - di-eux, S'é-le - ve peu à peu, et les quittant s'en-
s UJ^ŒH * = * S S i 
i. gran-de Que cel - le d'un beau jour qui luit, Quecel-le d'un beaujour qui luit. 
2. toi-re Vint se pré-sen-ter à leursyeux.Vint se pré-sen-ter à leursyeux. 
3. joi-e Qu'on n'eut ja-mais en ces bas lieux, Qu'on n'eut ja-mais en ces bas lieux. 
4. chai-ne, La vil - le du grand Roi Da-vid, La vil - le du grand Roi Da-vid. 
5. cen-ceQu'on voit au-tour des Rois dutemps, Qu'on voit au-tour des Rois du temps. 
6. vo-le Vers la gran-de voû - te des cieux, Vers la gran-de voû - te des cieux 
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Allegretto. Doux. 
96. 
Mél. populaire. 
ifaiu-xwfi&s^^^^m *=—*-
II est né le di-vin En-fant, Jou-ez,haut-bois ré-son-nez,mu-set - tes; 
i ^ Fis-, 
Il est né le di-vin En - fant, Chantons tous son a - vè - ne-ment. 
4J4 
-g ai— * B 
=P= - t -
1. De-puisplus de qua-tre mille ans Nous le pro-mettaient les pro-phè-tes, 
2. Ah ! qu'il est beau, qu'il est char- mant. Ah 1 que ses grà-ces sont par-fai-tesl 
3. Une é-table est son lo - ge -ment, Un peu de paille est sa cou-chet-te, 
4. 0 Je-sus, ô Roi tout-puis-sant, Si pe - tit en - fant que vous ê - tes, 
1. De-puis plus de qua-tre mille ans Nous at - ten-dionscet heu-reux temps. 
2. Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant, Qu'il-est doux ce di-vin En-fant ! 
3. Une é - table est son lo - ge-ment, Pour un Dieuquel a - bals - se - ment ! 
•I. O Je - sus, ô Roi tout-puissant, Ré-gnez sur nous e n - t i è - re - ment. 
Moderato. 
m & 
97. 
Mél. populaire. 
3=fcM=£ -*ï- f^^ — \ r ^ — t ? -
Les an - ges, dans nos cam-pa-gnes, 
Ber-gers, pour qui cet - te fô - teî 
Ils an-non-cent la puis-san-ce 
Ber-gers, loin de vos re- t ra i - tes 
Cherchons tous l'heu - reux vil - la - ge 
T 
Ont en - ton - né l'hym-Quel est l'ob-jet de 
Du li - bé - ra-teur Ü - nis-sez-vous à Qui l'a vu nai - tre 
i. 
2 
3. 
i. 
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ne descieux, Et l'é-cho de nos mon-la-gnes 
tous ces chants? Quel vainqueur, quelle con-què-te 
d'Is-ra - ël, Etpleinsde re - con-nais-san-ce, 
leurs con-certs, Et que vos ten -d res mu-set-tes 
sous ses toits; Offrons-lui le tendre hom-ina-ge 
Re - dit ce chant mé-
Mè - ri - te ces cris 
Chantent en ce jour 
Fas-sent re - ten-tir 
Et de noscœurs et 
1. lo - di - eux. 
2. tri-ompbants?^ 
3. so- len -nel >GIo 
i. dans les airs 
5. de nos voix. 
ri - a 
in ex-cel-sis De - o, Glo 
— ri - a 
-0 5 0 0-
-r-f-<-r 
in ex - cel - sis De 
--m  
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98. Laodale Dominum. 
Allegretto moderato. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
I I h 
Od. PlTÜNI. 
* = * • rat P^^ =j=± T~~W~~? 1—r-rt ^== ^ -h 
Lau - da - te - Do - mi - nam om - nps gen - tes: 
h l. i i i 
^ 
m -4- = l — g 
lau- da - te 
~ = 5 ~ P -T 
om-nes po - pu-I i . a tempo. 
- • — # 
m i -
I , I 
-ß—ß m V=W^=f=Z0L ï^g t?=t=t -te *=±=t 
e - um om 
SS g — * — » I -
n'I. 
nés po - pu-li. Quo 
, i N I , r ~ 
is—g—y-
niam con -Or -ma- ta est mi-
r> i i i ^-ji! 
P T T T T m 
—TJ— 
ru. ^, a tempo. 
se-n - cor di -a e - jus : 
-, r\ 4=H-£i+flJrJ?i=t=k±zhkà=U£ 
% ==E: % ^sz ffi^=p^g -?—F-E§S=|3 t=J= 
se - ri - cor - di - a e jus: et ve - ri - tas Do-mi-ni ma-
I I ! 1^  l J. > I 
ËE£ F 1 Slëg 
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in ae - ter - num. 
net in ae - ter - num. Glo 
* £ 
ri - a, glo 
h i r 
-a * 
m m s 
Pa-
\f > I I 
^ ? 
i 4—4—I- :4i 
tri, et Fi - li - o, 
I 
et Spi - ri - tu - i sane - to: Sic-ut e-rat 
~ha—: 
i 
=ft=FP: 
hJ_ r* h 
5 e =&=£ i 
i 5 d = L ^ | ^ 
sae-
# :p=PS ëfe j j j i = t S3—hj; 
I , ^ 
LU l ^ 
r 
inprin-ci - pi - o, et nunc, etnunc.et semper, et in sae-cu-la sae-
m 
h P> 
•ä—ä- -ä—tr m 
h i, r 
^ = ? Ü 
=p-3 ^ P -» #—9- ^m 
sae-
- - rum, A men, A 
eu - lo 
'"TT 
rum, A - men, A men. 
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Ton. V, 
99-101. Landale Dominum. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
zsàz M 
- Ö — w 
l. Lau - da - te Dominum | omnes 
3. Glo - ri - a Patri I et 
»en - tes : 
Fi - lio : 
! > *==== 
2. Quoniam conflrmata est \ super nos | misericordia 
4. Sicut erat in principjo j et nunc et 
EifeS 
e - j u s : 
sem - per : 
M 
Ton. VI. 100. 
il si :et 
1. Lau - da - te Dominum 
3. Glo - - ria Pa — 
om - nés gen - t e s : 
tri et Fi - lio : 
I : Œ = H « --U U 
2. Quoniam conflrmata est | super nos | miseri - cor - di - a e - jus : 
4. Sicut erat in principio | et nunc et sem - per 
: = t 
Ton. VII. fin. 2. 
101. 
m :z3z 
1. Lau - da 
3. Glo 
te Do 
ri 
m i - num 
a Pa 
om 
- tri 
nés gen - tes : 
et Fi - lio : 
_=L. 
E 
S. Quoniam conflrmata est ] super nos | miseri-cor - di 
4. Sicut erat in principio | et nunc a e - )us : et sem - per : 
^ 
* = * 
3 = 
- a . 
m 
12! — 
99—101. Landale Dominnm. 
(POUR QUATRE VOIX D'HOMMES) 
ViTToniA. 1660-1605? 
/7\ I 
Laudate eum 
Et Spi 
om - nés popu 
ri - lui sanc 
- H. 
- to. 
rSz—s5z 
Et Veritas Domini | manet 
Et in saecula ! saecu — 
in ae - ter 
lo - rum. A 
num. 
men. 
m 
100. 
GUIDBTTI. t 1892. 
I5S~ 
Laudate eum 
Et Spi — 
om - nés po - pu - li. 
ri - tui sane - to. 
Et Veritas Domini | manet 
Et in saecula I saecu 
in - ae - ter — 
lo - rum. A — 
num. 
men. 
ZSSZ s 
Laudate eum 
Et Spi — 
101. 
VlTTORIA. 
H 
om - nés po - pu - li. 
ri - tu - i sane - to. 
= g = g - T=-~rpr m 
Et Veritas Domini I 
Et in sae-cu-la | ma - net in ae - ter - num. sae - eu - lo - rum. A - men. 
ESE 
~P~ 
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102. Psalm Miserere, 
(POUR QUATRE 
-PS «-—O-
Miserere mei — - . — — — -
Amplius lava rue 1 ab iiiiquilale 
Tibi soli peceavi | et malum coram te 
7. Ecc3 enim veritatem di-le — — — — 
9. Auditai tneo dabis gaudium [ et Ue — -
H. Cor mundum créa in me 
13. Redde mihi iaetitiam | salutaris 
IS. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis 
17. Quoniam si voluisses sacriflcium | dedissem 
1H. Benigne fac Domine I in bona voluntate tua Si 
2t. Gloria Patri et 
De 
me 
fe 
XI 
ti -
De 
tu 
me 
u -
on. 
Fi -
-
-
-
-
ti 
-
-
-
ti 
li 
us. 
a, 
Cl, 
sti. 
• am, 
us, 
i. 
ae, 
• que 
- 0 . 
Ê5HH 
2. Et secundum multitudinem I miserationum tu 
4. Quoniam iniquitatem meam [ ego co — — 
6. Ecce enim in iniquitatibus | con — — — 
8. Asperges me byssopo | et mun — — — 
10. Avert« faciem tuam | a peccatis 
12. Ne projicias me | a facie 
14. Docebo | iniiuos vivias — — — — 
16. Domine | babiameaa — — — — 
18. Sacriflcium Deo | spiritus contribu — — 
20. Nunc acceptahis sacriflcium justitiae | obUtiones et liolo-cau 
22. Meut erat in principio i et nunc et — — 
a 
gnos 
ceptus 
da -
me 
tu 
tu 
rum, 
co, 
sum, 
bor, 
is. 
a, 
as, 
pe - n - es, 
la - tus, 
)  
SOIT) 
sta, 
- per, 
3^m üüil 
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POUR MISSION, 
vo ix D'HOMMES) 
G. M. NANINI, f 1607. 
r-T? 
»It 
i. 
3. 
S. 
/. 
a, i i . 
13. 
15. 
17. 
1U. 
21. 
, 
secundum magnam miseri — — — 
et a peccalo 
— 1 -
- o -
cor -
me 
ut justiflceris in sermonibus tuis 1 et vincas cum iu 
incerta et occulta sapientiae tuae | manife 
et exultabunt | ossa bu — — — 
et Spiritum rectum | innova in vi — — 
et spiritu principal! 
et exultabit lingua mea | ju — — — 
bolocaustis non 
ut aediflcentur | mu — — — — 
et Spi _ _ _ — _ — 
sta 
mi 
see -
con 
sti -
d e -
n 
ri 
1 1 
-*—.cJ-
-di - am 
0 
di 
- sti 
- li 
ri - bus 
- fir 
ti - am 
lec - U 
Je - ru 
tui 
lu - am. 
mun-da me. 
- ca - ris. 
mi - hi. 
- a - ta. 
me - is. 
• ma me. 
tu - am. 
- b e - ris. 
- s a - lem. 
sane - to. 
-H hrb r—P=j==? 1 
m? — = \ 
i. 
4. 
6. 
8. 
10. 
12. 
14. 
16. 
18. 
SO. 
2 i . 
dele iniqui — — — — 
et peccatum ineum | contra 
et in peceatis concepit I me 
iavabis me | et super nivem 
et omnes iniquitates 
et Spiritum sanctum tuum | ne 
et impii | ad te 
et os meum annuntiabit 
corcontri tum | etùumil iatum Deu 
tune imponent | super altare 
et in saecula | saecu — — 
ra? S ' -*£jp [—j 1
—s-bs 
t a - l e r n 
me est 
ma - ter 
de la 
m e - as 
anfer-as 
con-ver 
lau-dem 
s | non de 
tu - urn 
l o - r u m . 
r « J J" 
~ ' 
-
-
-
1 
PF3* 
r— 
=F=-
me 
sem 
me 
ba 
de 
a 
ten 
tu -
sp i -c i 
vi - tu 
A -
_ = ^ t i . 
=
 is. 
K = d i _ ^ " 
-^P=t-
1 À 
- am. 
- per. 
a. 
- bor. 
- le . 
nie. 
tur. 
am. 
e s . 
los . 
m e n . 
rr\ 
1 B 11 
12-1 — 
Ton. fer. I. fin. 
103. Psalm Miserere, POUR LES 
Ü O g > — » -
1. Miserere 
1. Et secundum multitudinem | miserati — 
3. Ainplius lava me | ab iniqui — — — 
4. Quoniam iniquitatem meam e — 
5. Tibi soli peccavi I et malum co — — 
6. Ecce enim | in Iniquitati — — - — 
7. Ecce enim veritatem 
8 Asperges me hyssopo 
9. Auditui meo I dabis gaudium 
10. Averte faciem tuam | a pec — — — 
il . Cor mundum créa 
12. Ne projicias me — — — — — a 
13. Hedde mihi I laetitlam salu — — — 
14. Docebo iniquos 
15. Libera me de sanguinibus Deus, Deus, sa - -
16. Domine labia me — — — — — 
17. Quoniam si volaisses sacriflcium | de 
18. Sacriflcium Deo [ spiritus con — — — 
19. Benigne lac, Domine, | in bona voluntate 
20. Tuncacceptabis sacriflcium justiliae | oblationeset ho 
21. Gloria Pa — — - — — — 
22. Sicut erat in principio | et 
me 
o -
ta 
go 
ram 
bus 
di 
et 
et 
ca 
in 
(a 
ta 
VI 
lu 
a 
dis 
tri 
tu 
tri 
lune 
- i 
num 
- te 
co-
te 
con 
- le 
mun 
lae 
- tis 
me 
- cie 
- ris 
- as 
- tis 
a -
- sem 
- bu 
- a 
- lo -
et 
et 
De -
tua -
me 
gnos -
fe -
- cep•tus 
sis 
- d a -
- titi -
me -
De -
tu -
tu -
tu -
me -
pen -
u - ti -
- la -
Si -
eau -
Fi -
sem -
us : 
rum, 
a ; 
co. 
Cl : 
sum 
t i : 
bor 
am 
IS : 
us 
a ; 
1 : 
as : 
ae : 
es : 
que 
tus 
on : 
s ta 
lio 
per 
NB. Après chaque verset on chante : 
m A-m - s - £E 
Parce Domine par - ce po - pu - lo tu 
I I L 
-+-
=t =Ê 
- e -
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PROCESSIONS (Jeudi saint, etc.)-
w 
1. 
i. 
3. 
4. 
5. 
B. 
1. 
8. 
9. 
10. 
11. 
18. 
13. 
U . 
18. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
21 
_ j _ j 
Secundum magnam | miseri — — 
Dele iniqui — — — - — 
Et a peccato me — — — — 
Et peccatum meum 1 contra 
co r -
ta 
0 
me 
UtiustiQcerisinsermonibustuis [ etvincascumju 
Et in peccatis concepit me 
lncerta et occulta | sapientiae tuae manife 
Lavabis me 1 et super nivem 
Et exultabunt | ossa hu — — — 
Et omnes iniquitates 
Et spiritum rectum | innova invi— — 
Et spiritum sanctum tuum | ne au — 
Et spiritu principali 
Et impii ad te 
Et exultabit 1 lingua mea ju — — 
Et os meum | annuntiabit 
Holocaustis non 
Cor contritum et bumilia-tum | Deus 
Ut aediflcentur mu — — — — 
Tunc imponent | soper altare 
EtSpiri _ _ _ _ _ 
Et in saecula ] saecu — — — 
ma 
- sta 
de 
mi 
me 
see -
fe 
con 
con 
sti 
lau 
de 
non 
ri 
tu 
tu 
lo 
3 
é 
di 
-
-
-
-
-
-
ri • 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- am 
tem 
mun 
est 
di 
ter 
sti 
at 
11 -
as 
- bus 
ras 
tir -
ver -
tiam 
dem 
lec 
de -
Je • 
um 
î 
rum, 
ö'*~= 
tu -
me -
- d a 
sem -
- ca -
me -
mi 
• ba -
- a 
de -
me -
a -
ma 
ten -
tu -
tu -
- ta -
spi 
ru -
VI -
sanc -
A -
am. 
am. 
me. 
per. 
ris. 
a. 
bi. 
bor. 
ta. 
le. 
i s . 
me. 
me. 
tur. 
am. 
am. 
beris. 
cies. 
salem. 
lulos. 
to. 
men. 
_L_*-, , 5-o'|J o1 QfteT0 J ° T=*g^grf==fl 
Quem rede - mi - sti pre-ti - o - so san^gui-ne tu - - - o. 
ERRATA 
„ i^Eà^Èi Page 6. N° 7. 2' portée, 3" mesure, lisez: t -
C-ß-m—W *' 
Page 7. N'° 8. 1™ portée, 2" mesuie, lisez: 
!*J V ^ V 
v l\/^ v 
Page 7. N° 8. 4« portée, 1" mesure, lisez : ! \J h 
-n—Ü~P #— 
Page 8. N" 9. lr« portée, 3" mesure, lisez: 
Page 8. N° 10. 2" portée, 4* mesure, 3e voix, lisez : - f = _ , , ^ 
Page 10. N* 12. 3* portée, 1" mesure, lisez : I—T-
Page 10. N° 12. 4' portée, 4* mesure, 3e voix, lisez: ^JTSfr^ 
- t -
Page 10. N° 13. Enlever les 2 bémols de l'armure. 
Page 11. N° 14. 2e portée, lre mesure, lisez: 
i- N h 
Page 17. N* 20. 2* portée, 1™ mesure, 3e et 4« voix, lisez: p—*t3—[,i— tyz: 
\f I 
Page 10. N° 22. 4e portée, 3" mesure, 4e voix, lisez: p - s - — i 
Page 20. N° 23. 3e portée, dernière mesure, lisez: —— 
127 
Page 25. K* 26. 2* portée, dernière mesure, 4"- voix, lisez : ~ 
Page31. K"29. 2'portée, dernière mesure, accent final, lisez: 
Page 37. K' 32. 4« portée, 2« mesure, lisez : 
1 
-I 1-
Page 46. K" 40. 3'- portée, dernière mesure, 2« et 4e voix., lisez : . * 
H h-
Page 46. K° 40. 4' portée, 4' mesure, lisez: 
Page 48. X" 42. 1" portée, 2' mesure, 4e voix, lisez 
m 
Ä 
Page 57. N" 50. 2' portée, 4' mesure, 3 ' et 4" voix, lisez m 
Page 74. N* 62. 4' portée, dernière mesure, lisez : • E=£ 
f 
Page 76. K" 64. 3" portée, 6" mesure, 4' voix, lisez : 
Page 80. N" 67. 2* portée, 1" mesure, 3° voix, lisez: 
Page 85. Is'0 70. 4' portée, 4" mesure, 3' voix, lisez: 
Page 88. K* 72. 1K portée, 7' mesure, lisez 
3 = * = t 
5 = f = 
Page 95. X' 76. 2* portée, 3* mesure, 3* voix, lisez: 
^ 


e t 
des meilleures fabriques 
suisses et étrangères. 
Piano de laiiiill« 
excellente qualité 
fr. 675 . 
pour ég l i ses , écoles 
et familles. 
Systèmes américain et 
allemand 
d e p u i s fr. 110. 
Vente * Echange * Location * Conditions avantageuses 
HUG F U I E S k CIE 
Orchestrions à B A L E Pianos électriques 
Automates 
Instruments à manivelle 
rouleaux interchangeables G R A N D C H O I X «ANOPANS-SïiPflOlONS 
DE 
POUR 
salles de concert M V S M M Ï . B AristOÜS 
D'INSTRUMENTS ACCORDÉONS 
salles de danse.
 E S T o r M «KEWKKW Bo î t e s il INUSiqilC 
tm- Facilités de paiement, -w. 
MAISON DE CONFIANCE 
système pneumatique
 FOm££ £N ^7 
AMCC 
OFI 'BE LE PLUS 
A VENT en bois et en cuivre 
Fabrication soignée d'instruments en cuivre 
' F o u r n i s s e u r s d e l ' a r m é e fédéra le . ) 
PHONOGRAPHES DE FR. 2 0 A FR. 6 0 0 
Violons. Mandolines, Guitares. 
Cithares de concert et ordinaires, CithinresrHarpes Müller. 
•«»=ggj C i t h a r e s a m é r i c a i n e s J ï ^ o l 3g3=»«-
(»;, p p r e n d d a n s S m i n u t e s ) 
D e m a n a e r l e s p r i x - c o u r a n t s . 
JUV Envois de musique à choix .sur demande, -w. 
r.ausauue. — Imprimerie Ch. Viret-Gehton, 
